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A l o L X I ^ A B A N A — J u e v e s Io ¿e Xcy icml re ¿ e 1ÍC0 
E I D I C I O l S r D E XJ-A . T ^ R , I D E 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
Diario d e I r . Marina. 
A I , D I A I U O D E t 1 M A R I N A . ' . 
HABANA. 
De hov. 
Madrid, noviembre Io 
A O T I T C J D R E S E R V A D A 
A l Bálir del Consejo de ministros, cele-
brado anoche, los ministros se mostraron 
muy reservados, sin expresar opiniones 
favorables ó cesfavorables sobre el moví-
m:ento carlista. 
E N G R U E S A N L A S P A R T I D A S 
El capitán general de Cataluña comu-
nica que, según las noticias oficiales que 
recibe, las partidas carlistas están engro-
eando. 
L O S C A T A L A N I S T A S 
A la llegada á Villsfranca del Pa-
nañés, Barcelona» del obispo de aquella 
diócesis, se le ha hecho una manifestación 
afectuosa per parte de los catalanistas. 
Se nota bastante agitación entre les ca-
talanistas de varios distritos de la pro-
vincia do Barcelona. 
U NOTA D E l D!& 
Nuestro colega P a t r i a DOS pre-
gunta qne qo ién nos ha contado 
q u e d e aprobar ó desaprobar, am-
pliar ó re^tr inír i r la O o n s t i t n c i ó n 
que redacte la Oonvencií ' i« se e n -
c a r g a r á el Congreso americano. 
Pues ros lo ha contado la pren-
sa americana, incluso aquella que 
m á s hostil se muestra á la po l í t i ca 
imperialista, como v e r á el colega 
en lo que m a ñ a n a reproduciremos 
de un n ú m e r o del E v e n i n g Post de 
Nueva Yoi k, recien llegado á esta 
capital. 
Si P a t r i a cree de buena fé que 
en lo que haga 6 acuerde la C o n -
v e n c i ó n no i n t e r v e n d r á para nada 
el Congreso americano, hace bieu 
en proclamarlo así para que el en -
tusiasmo de sus adeptos no se 
a m o r t i g ü e . Pero como nosotros no 
estamos en ese caso y d e b é r n o s l a 
verdad, por muy desagradable qne 
sea, á nuestros lectores, por eso he-
mos dicho lo que al colega parece 
no haberle agradado. 
T a m b i é n dice P a t r i a qne no sabe 
"de d ó n d e saca el D I A K I O las con-
clusiones qne le permiten asegurar 
que E s p a ñ a fué m á s l iberal cuando 
e s t a b l e c i ó aqu í , i n e x t r e m í s , la a u -
t o n o m í a , que los Estados Unidos 
cuando se ocupan de ayudarnos á 
establecer nuestra independencia/ ' 
A lo que debemos replicar que lo 
que se hallaba tn ez t r emis en la 
o c a s i ó n referida era la i n s u r r e c c i ó n 
y no el domin io de E s p a ñ a en esta 
Is la . Si hubiera sido este ú l t i m o 
el que se hallaba agonizando no hu-
bieran admi t ido los revolociouarios, 
como admit ieron con regocijo, la 
i n t e r v e n c i ó n ext ranjera . 
Y cuanto á qne los Estados U n i -
dos "se ocupan en ayudarnos á 
establecer nuestra independencia," 
esa es una a f i rmac ión que no se 
compagina mucho con los pesimis-
mos que á d iar io se reflejan en las 
columnas de P a t r i a ; pero como por 
algo se ha d icho que este es el p a í s 
de los viceversas, q u i z á s tenga ra-
zón el colega al confiar t u esa 
ayuda. 
ILmOM ESPJOL 
Ü O M O L E N G U A J E O O M E R O I A L . 
E n el ú timo Congreso de B o s e ñ a n z » 
comercial, reonido en Veoecia, se r e -
c o m e n d ó la conveniencia de estudiar 
solamente dos idiomas, debiendo ser 
ana de ellos el más a n á l o g o al propio. 
Aceptada esta r e c o m e n d a c i ó n , los a-
lumnos de las escuelas oomeroialeR 
francesas d e b í a n estudiar espaQol ó 
italiano y a l e m á n ó iog é s . 
Mas parece que, prescindiendo d é l a 
op in ióo de los oongresistaa de Vene-
cia, loa francesas prefieren aprender 
i n g l é s y a l emán. 
Contra esta tfindenoia protesta en 
Le J ou rna l des Chambren de Oommerce 
de Par í s , ¡VI. Adrieo Artand. Kecouo 
ce qne toda persona qne se dedique al 
eotnercio necesita hablar i n g l é s , ra *» 
no debe decir lo mismo del a l e m á n , re-
lativamente poco generalizado en el 
mundo, Qaieu tenga negocios con Ale-
mania, debe aprender su idioma; pero 
t r a t á n d o s e del comercio general, aquel 
idioma es acaso menos útil que el d a -
nés , el sueco ó el p o r t u g u é s . 
Por otra parte, el germano suele 
hablar y escribir la lengaa del pa ís 
en qne se baila establecido, y desdf e' 
suyo escribe á sos olienies en el idio-
ma de é s t o s ó en inglóa ó en francés . 
Este es on dato qne enAiteoe al ger-
mRn>-; pero no se trata de aquilatar 
méri tos de raz»-s ó pueblos, sino de la 
utilidad practica de aprender una len-
gua mejor que otra. 
Kn tal supuesto, el español debe se-
guir iomeiiatameota al m g ó a . Un 
francés qne sepa el i n g l é s y e s p a ñ o l 
podrá entenderse con «asi todos sus 
corresponsales del mondo, 
E ! gr»iu imper ioeepaño l del siglo X V I 
se conserva intacto bajo el punto de 
vista de la lengua. E l idioma español 
se impone. Nada importa que haya 
numerosas colonias italiana*?, france-
sas, inglesas, alemanas, en Venezuela, 
en Ooloiiibia, en la Argentina, etc., to-
das sufren el despotit-mo de la leogaa 
e s p a ñ o l a . 
E s t a vitalidad del idioma esp .ñoi 
ee c o m ú a •« muchas lenguas latinas. E l 
francés oont i t íóa h a b l á n d o s e en el Ca-
n a d á , en .Uanriuio, en las Seychelles, 
pa í ses qne han venido á ser ingleses. 
V no soiamentese conserva, sino qae, 
d e s p u é s de cien años de d o m i n a c i ó n 
extranjera, va ganando terreno. 
Termina su ar t í cu lo M. A r t a n d in-
sistiendo en que á los franceses intere-
sa mocho mas aprender el oepaSol que 
el a l emán. 
Hablan e s p a ñ o l todos los alemanes 
establecidos en tierra primitivamente 
colonizada por los e s p a ñ o l e s , y ade-
m á s ha de ser uMlísimo á loa trance 
se» aprender nn idinma latino hablado 
en la tercera parte del mundo comer-
cial , porque precisa mente Cólí pueolos 
latinos es con quienes su comercio ha-
lla más faciiiabdes. 
L A V I Z C A I N A 
det.ea que sepan las familias los precios á que vende artícu'os 
de primera calidad como son siempre sodos Jos que tiene esta 
casa, tanto para conservar su crédito c >mo para corresponder 
constantemente al favor que el público le dispensa. 
PRECIOS EN PLATA. 
Azúcar. Refinería de Cárdenas. . $2-40 ar. 
Item granulado 2'! 2 00 Id. 
Id<;m turbinado 1* I ñO id. 
Arrrz canillas superior 1-25 id. 
Vino tinto superior, garrafón. . 2-25 
Idem Alella id 3-00 * 
ídem Rioja Clarete garrafón. . 3 00 
Idem fino id 5 00 
Idem Navarro id 3 (iO 
Guayaba superior Esperanza á 40 cts. la 
bai ra. 
E l sin rival cafó molido, libra, á 34 cts. 
N O T A . — E l vino Bioja Clarete á $ 3.G0 garrafón , y el cafó á 34 cts. l ibra, 
BOB dos art ículos que no tienen competencia por sus especiales condiciones.— 
P r u é b e l o s el públ ico . 
Conducciones Gratis. P í d a n s e Catálogos. 
Prado 112, al lado del Gran Hotel TELEGRAFO. 
o 1577 dS-SO (i3-31 


















CONMEMORáCION DE LOS FIELES DIFUNTOS 
1500 es el número de objetos fúnebres 
que se acaban de recibir, procedentes de 
la gran fábrica que en Paris tiene insta-
lada esta casa. 
Nuestros precios, tanto al por mayor 
como al detall, obtendrán gran baratura. 
Unica y exclusiva conocida por la casa de las Coronas. 
LA ÉPOCA 
¡Keptunoy S a a N i c o l í B , ¡01NTÍS É l«PREiI0N GRATIS! 
MI T i E a a y i m n u 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X b V I 
Septiembre 26. 
D e s p u é s de visitar* eo Crttaloüa las 
maniOstaoionea de PQ riqaez*: las tá 
briflaí, lo* telares, ios oampos, y de 
ádmirtir sns moncmento'S ai.tigaos y 
flns e s p ' é n d i d o s editi úos modernos, ne 
cesitnb* ver algo groada y peiteoedero, 
«'go de lo qae simboliza so bictoria y 
qne el encono y la ceeoera de loa hom-
bres, más qae U s in janas del tiempo, 
lian erhado por tierra. Y o no podía 
irme d^ esta tierra eio saladar reepe-
taosamente U sepairnra de saa anti-
gaos condes y de los reyes de A r a g ó n , 
llorando sobre -aquellas ruinas, como 
el profeta ante ios muros de Jernsa-
lén. Rl nombre de Fnblet vive en mi 
memoria desde hüoe muchos aüoa. Por 
primera vez «urgió aure mi vista, con 
•ÍUS esplendores y grindezas, al leer 
an libro de Víctor Balagner titulado, 
si mal no recuerdo, Los frailes y «»« 
conventos; luego m« hablaron de sus 
ruinas, con arrebata lora elocuencia, 
Pí y Marg*ll y Piferrcr, en el hermoso 
l i tro C a t a l u ñ a , y donde quiera que he 
encontrado recuerdos y grandezas de 
E s p a ñ a , ha aparecido el nombre de 
ese colosal monasterio qne l l egó á al-
bergar en su recinto hasta mil frailns 
y en el que huoo (Ha qae ee dijeron 
407 misas. 
— H á l l a s e eaolav^do Poblet casi á la 
mitad de la» provioeias de Tarragona 
y Lér ida , más oeroa de é sra que de 
aquella. S kiimos, pues, de Tarragona, 
tomando el f -rrocuml de Lér ida , Bn-
daldo Romagona, Frauciseo Montells, 
su esposa y yo, decididos á no dejarnos 
abatir por el cansancio ni acordarnos 
de la fatiga, basta h^ber visitado las 
famosas ruinas. D e s o n ó s de salvar el 
tren los ríos Boetla y Francol í , llega á 
Vi laseca, importante vil la de cerca de 
cuatro mil habitanree, eotre cuyo ca-
serío levanta su torre i * iglesia parro-
quial y sobresalen ios édif ic ios que 
ocupan las Gasa» Consistoriales y el 
hospital. Al lá & lo lejos, nn antiguo 
torreón, de tiempos det feudalismo, 
recuerda tiempos pasados 
de andante caballería, 
como dijo el fraile-poeta J u a n de Aro-
las. 
Kn los ooho k i l ó m e t r o s que median 
de Vilaseca á Reos no ocurre nada de 
particular. No quiero fijarme en esa 
vieja ciudad, que me propongo visitar 
v mi regreso, y en la que el tren se 
detiene diez minuto". Bo R^u» tiene 
una gran quinta el Marqués de Maria-
uao, y si no voy á ella, ptr soremios 
del tiempo, s a l u d a r é onn respeto la 
e s t á t u a ecuestre de D. Joan Prim, que 
se encuentra en nna de sus p laza^ y 
veré la pob'ac ión en cnanto me lo per 
mita el tiempo de qne d i s p o r g » . 
Salvando el tren una no intertumpi-
da serie de barrancos, que se enoueo-
tran en loa ocho ki lómetro^ que reco-
rre, llega á otra vi l la , L a S i va, situa-
da á la izquierda de la v ía , en la cor 
dillera que furma los l ími te s nel campo 
de Tarragona, por la pirrte ooaidequti 
y en una llanura. Tien.» L a S^iva un 
escouvento, tres ig esias, dos de eUas 
muy antignas. un santuario y una er-
mita, y posee fabricas de aguardiente 
v molinos de aceite; pero lo que da no-
toriedad y renombre a este pueblo son 
sns alfrtrf rí>ís, de moy aprecindos pro-
doctos.—Seis k i l ó m e t r o s m á s . en me-
dio de los curiles, entre arroyos y 
barrancos, surge alegre la riera de L a 
Selva, y llegamos & Alcover, sitnada 
á la ía lda del llamado Mente Calvario. 
Molinos harineros, fábr icas de aguar-
diente y de j a b ó n , a ' farerías , oompo 
n i é n d o s e non tres iglesias, entre ellas 
una gó t i ca de mucha a n t i g ü -dad, y á 
alguna distancia de la ponidiMón, el 
exaonvento de Franciscanos y au san-
tuario. Alfover ha figurado mucho en 
las guerras separatista de O^talufU, 
de s u c e s i ó n y de la indepen<ienci^. Y 
en lo primera guerra civil fué teatro 
de sangrientas luchas. 
D e Alcover se liega á Pinna, esta-
c ión sin importancia, tras U cual , cru-
za el tren la carretera, el río y varias 
acequias y arroyos, para detener et 
L a R i b a , situada en I» falda de w 
monte, como casi todos los pt^'bios 
esta v ía , y acariciada por el Fraucoi í . 
Bu ella hay fabricas de papel, <ie hila-
dos y de tejidos de algo ón. T n s ki-
lómetros m á s a l lá se encuentra, en uu» 
llanura, entre elevadss m o n t a ñ a s y ¡> 
oril las del Francol í , V i laver t , con d -
v rsas industrias, nna iglesia y una 
ermita. E l pueblo de Mout.bunch, a 
cuya e s t a c i ó n se llega inmediatamente 
d e s p u é s , e s t á situado á alguna distan-
cia, en terreno pendiente y ondulos-». 
Oircáye lo antiguo muro, tieoe mu-bus 
igheias , el monasterio de C U r i s a s , mo-
l i ó o s y fábricas en gran LÚmero. No 
puede ser más alegre su s i t u a c i ó n . 
Y heme y a en ei t érmino dtd viaje en 
ferrocarril, en Esp lnga de FrHneo'í 
Aquí descendemos del tren, y recorre* 
mos la pob lac ión . Esp lnga es un 
poeblo ant iqu í s imo , p r o é b a l o su igle-
sia g ó t i c a , de los siglos X I I y X I I I , 
cerrada al cnlto y sn^tituida por otra, 
edi f icad» frente á elia y con todos los 
ornamentos, altares, estatuas y pinta-
ras de la primitiva. T a m b i é n prego-
nan la a n t i g ü e d a d de esta vil la, do 
>íeroa de cuatro mil habitantes, las 
minas de - u n antiguo castillo. E l 
FraucoM salta bullicioso á Í-US plantas, 
como si la saludase con el rumor de sus 
aguas 
P a r a llegar á las ruinas del monas-
terio de Poblet hay que andar más de 
una hora, por camino pedregoso y acci-
dentado, en i o i ó m o d a tartana. T o m á -
rnosla mis tres c t m p a ñ e r o s y yo, enn 
crist iana r e s i g n a c ó n , pensando que 
no h a y diohasin pena, ni atajo sin tra-
bajo. Algo pudiera ahorrarse en i n -
comodidades, a p a ñ á n d o s e del camino 
para ir por don le tiene un gran botel, 
con varios hoce itos dependientes del 
ntUraió, pajea los qne van por prescr ip-
eión ta-mitativa á tomar las » g Q » s sul-
lorosas qa^ allí í^-roa brotan, el anti-
guo Secretario del Gobierno General 
de Ünba , durante el mando del general 
Sdlam in';», D. Pedro Antonio Torre*; 
uero no tuve ganas de visitar el esta-
blecimiento ni necesidad de hablar con 
el que d^j^en Ouba recuerdo tan poco 
gr. to de su g e s t i ó n administrativa, 
aculando la orden de Saiamanoa que 
prohibió el paso por las caiiet» de la 
HriOaua de i< s trenes del a i d í g a u fe-
rroCi»rril de Vil lanneva, y P< gul por 
el pnmitivo < amino, en la no menos 
pnu.it!va y oa^i indit ípenaahle tartana, 
i j U ^ muele con sus saltos la« espulaas 
y d»ja IOB hoebos maltrerbos y doluri-
doc. Y p» i cierto que me i r: viuein.Ml 
esta ret-olociou aceptada por mis r o m -
pañeros de viaje porque m ••o» muin» u-
ios » u que de pía pasar H Crti rn^ie por 
aquei suio, cayo una paie<i ue ia cbB-a, 
y ¿quién puede decir que no b o b ; é r a -
mor s u l í i d o cus cousecoeooiaed 
.Pasamos terca de una * ruz O f pie-
d i » , menos ar t í s t i ca , u.a» grandiosa y 
t^renaqno la que es l í i frente a l arco 
tie San Aijt í nio en Taii»?g' na, snunda 
á mitad d e l i a m m u y t ui i^ni o cues-
tas, únudo tumltos. lanzaono i>»i on>il 
t -xoiamacióu, nos eucoucramoa »i fia 
eu Pobiet. 
(<!ot t m u a r á . ) 
l í K P O K T K t í . 
Auligua Casa de J. Vallen 
ección de Sastrería.—Por eai 
S U R T I D O NÜEVO- CORTE E L E G A N r E -CONFECCÍON S U P E R I O R 
S o n p o r m e d i d a 
F l m (8 de casimir de iuaa pura á ^ 14 P L \ T A 
Fiu ses de casimir "Gran F a n t a s í a " á M P L A T A 
F uses de buen casimir, con baenos forros á 14 P L A T A 
F i u?» s de Albióo Desro 6 azul, í u ^ e ior 14 P L A T A 
Por medida Sres. 
Fiases de gena inglesa superior á S 1S P L ^ T A 
Fl i w s de casimir f rancés , m a g n í f i o á 18 P L A T A 
F in es de Armur super ín r , negra 6 azul á 18 P L A T A 
m u m ÍÍÍÍI.I 
TI 
H 
iJj 1 1 LOS MEJORA. 
0 1520 10-15 Ü o 
Flusfs por medida del mejor casimir inglés á $ 22 P L A T A 
Fluses á A mejor casimir francés á - 2 P L A T A 
Fiases de Cheviot negro y azul superior á ^ 2 2 P L A T A 
Para Opera y Soiree. 
Trajes Smoking de lo mejor que se pida á $ 31-80 
Trajes de Frac, como Vd. lo exija 37-80 
MAS BABATO QUE YO, NADIE 
Sau Rafael \ i l AMIGIA CASA DE J. VALLES Sau RÍ íael U l 
ORO 
ORO 
es cuando m á s ¡̂ e ¡ig-fídeco la superioridad 
del Dipeslivo Mrjanieta que trao grübatlo 
au coiubro en ca<ia luatin; cuya eficacia 
g&rtro iD.et-iii.ial inconipair b'e, ftddmáa do 
aliviar con rapidez, es la única verdadt-ia 
radical y contintiad» voiversa Hiente para 
curar por cou'pleto el eau'unago, poro asi 
oomo es el único \e dadero rtuiodio para 
las enfermedades ctónieaa del estómago, 
tanibióo es más poderoso y más agradable 
que las aguas míD'.r^les ó que cualquier 
otro remedio para los defeceos de nutrición, 
os cuales, además de alivlaree con rapidez, 
ee curan radicairoento y en cuyos casos 
basta ta mitad de la dosis de los oi/ermos 
crónicos, ó sea una oblea del Digestivo Mo-
janieta para cada comida. 
c ITiS.Í a t 8a-17 O 
Se vei^de UNA GOLETA 
cooetruida cou mad ras del pata, c . n • « l a m a n 7 a-
pnri j IB nnevoa. de 31 'onoladag. Infirm i r i n oa 
B a t a b a n ó . eaoa de loa aeoored Camino y C a j l e i * . 
6509 26 17 0 
c 158S alt 
R o m a n a s 
hácrn ias y CRJ»8 do hierro. Ta l ler d» reparaeionea 
de Pranei ico Marlorell. Salnd n. 3. 
C«;!9 «a 31 
' M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se veuden biratipimoi en L a Vizca ína , Gallano 
L. 29, y eu l a casa de pt moe L a Per>a, Anirnta 
u. 81 eoijalna a tíalíauo. Hay agei>cla de mndadaa. 
Se btcei! viaja» al campo. Te <$f IDO 1,405. 
6527 aVt 13d-18 1 3 a l 9 
Bos á m b u l a . 
D á con»TiUa> diatias de laa noeve de la maGaca 
en adelbLte en la calle da Coba n. 1P2 
6717 alt ié-IB 4d-g8 
HELADOS DE PARIS 
Y RESTAURANT 
D E L 
HOTEL T E L E G R A F O 




F r e s a -
Crema de «JhocOiate . . . . . 
Cb colate bizcorhados 
T o r t o n í s 
Sportman 
Napoljtanrs 
Crema de almendra 
Quesitos beladvS — . 
Helado de naranja 
Estiaqow es . . , 
Naranja Glacó . . . . . 
granizado de limón 
Guanábana de crema 




Verano de limón 
Poncbo á la Romana 
E s p e c i a l i d a d e n í i a m b r e s , m a r i s -
cos 7 c e n a s . 
C 1485 26a-S O 
Jueves 1° de tovienibre de 1900. 
F u n c i ó n c e ñ i d a 
PUüOUAMA 
A l e s 8 de la noche . 
El drain» f Dl4*t oo en 7 •cloi 
Di Jli Tw 
TEATRO DE ALBISl) 
SEAN GOMFAflIA DE ZARZUELA 
IF u isr o i o isr 
1&-1 N 
rrecios por toda la fnnclón 
Grtl iés sin entrada $ 5 00 
Palcos »ÍD idem 4 'K) 
Lnne ia cob entrada 1 O) 
Butaca co» ídem 1 00 
Aneototertul ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 20 
Idem pamiM» 0 10 
Entrada general 0 6 ) 
Idem ó tertulia » • . . 0 30 
I S T M i ñ a D a , cfetreDO de l a l ar ine la 
El Traje de Luces 
con nna rnpva decoraoU'D pintada por el e t c o c ó * 
grafo Sr. D . J o i é C a ñ e l l a t . 
SOMBREROS DP TODAS CLASES. - Perfumería do 1 T C K L \ S ( W . - Priaer Premio "Exposición". - Obispo 3 2 , EL T R I A N O N . 
f m 
2 DIARIO DE LA IVIARINA.-Noviembre r ¿ a l O O O 
C a r t a del Sr. Fierra. 
Sr. Director del DIARIO DÉLA. MARINA. 
Y o no he pretendido plantear nin-
p ú u problema, ni aconsejar á nadie 
qne lo plantee, respecto del derecho 
que tengan, puedan tener ó deban te-
s e r á formar parte de la O o n v e n c i ó n 
Constitavente los cindadanos de los 
Estados Unidos qne hayan sido elegi-
do». ( V é a s e el editorial del DIABIO de 
30 de octubre.) 
U n repórter de The B a t a n a Postf y 
nn corresponsal de un per iódico de 
New York , me visitaron hace algunos 
dias. E n el curso de la c o n v e r s a c i ó n , 
nno de ellos rae informó qae, s e g ú n se 
le h a b í a dicho, diez de los delegados 
elegidos son ciudadanos de los E s t a -
dos Unidos, que el asunto se iba á bo-
meter á la c o n s i d e r a c i ó n de la Con-
v e n c i ó n , y que había quien se ocupa-
b a en reunir los datos necesarios para 
probar la nacionalidad de esos delega-
dos. Me p r e g u n t ó quó opinaba yo sobre 
el particular, y le c o n t e s t é que nada. 
E s a era la verdad entonces, y lo es 
ahora, porque hace y a a l g ú n tiempo 
que he dejado de tener opinión acerca 
de nuestras cosas y, mucho menos, a-
cerca de la O o n v e n c i ó n . ¿Para q u ó 
tomarse uno ese trabajo cuando hay 
tantos que e s t á n afanosamente empe-
ñ a d o s en preparárnos lo todo y ofrecér-
noslo' en perfecto estado de coneumol 
E l repórter de The Pont, 6 me enten-
d i ó mal ó se le o l v i d ó lo que me o y ó 
decir, y al dar cuenta de la conferen-
c i a me atribuye una porc ión de cosas 
disparatadas, que ofrece como op in ión 
m í a sobre el asunto, á pesar de adver-
t ir que yo h a b í a declarado no haber re-
fiexionado sobre é l detenidamente, que 
no deseaba que se citasen mis p a l a -
bras, que nuestro partido ( U n i ó n D e -
m o c r á t i c a ) ninguna a t e n c i ó n le h bia 
prestado al particular, ni era probable 
que lo tomase en cons iderac ión , etc. 
D e todo lo cual se deduce muy n a t u -
ralmente que yo no t e n í a op in ión bue-
n a ó mala sobre el caso de que se tra-
taba, que no l a t e n í a tampoco, ni era 
probable nue se detuviera á formarla, 
el partido po l í t i co á que pertenezco, y, 
s i n embargo, aparezco expresando una 
que es un tejido de necedades. 
B i DIARIO del 20 de octubre reprodu-
ce, en su s e c c i ó n " L a Prensa" lo dicho 
por The Posí; esto provoca á Un ameri-
cano á dirigirle una carta para ilustrar-
nos respecto de oómo se pierde la ciu-
d a d a n í a de los Estados Uoidop; el DÍA-
PÍO la publica en su editorial ya men-
cionado, y, dando por sentado que yo 
be expresado una opinión que no he 
formado, y que, s e g ú n la formula 
The Posi es una serie de contradiccio-
nes, me hace el favor de refatar loque 
por s í mismo se refuta y de anunciar 
que yo he planteado mal el problema y 
no lo he resuelto, mientras Un amerioa 
«to lo plantea bien y lo resuelve mejor. 
Y o celebro m a c h í s i m o que así sea, y 
como lo ún ico que me importa es ha-
cer constar que no he expresado la opi-
n i ó n ó los disparates que se me atribu-
yen, pongo aquí punto final, ant ic ipán-
dole mi agradecimiento por la hospita-
N l idad que no dudo encontrarán estas 
l í n e a s en las columnas del DIARIO. 
D e usted atento S . S . 
F ide l O. F ierra . . 
Habana , octubre 31 de 1900. 
Congreso Médico 
Pan Amerieano 
H a sido notificada la Oomis ión Or-
ganizadora de que el D r . D . Lorenzo 
C h a v e z distinguido oculista de la 
ciudad de M é x i c o , a s i s t i rá al Congre-
so y p r e s e n t a r á trabajos en la 10' Sec-
c ión , Of ta lmo log ía . Le a c o m p a ñ a n dos 
personas de su familia. 
Uomo con frecuencia anuncian los 
Sres . Congresistas que as i s t i rán con 
sos familias, la Oomis ión se ocupa de 
recabar la ayuda de las s-r-Soritas de 
la buena sociedad habanera á fin de 
organizar comisiones que concurran á 
los vapores y á las Estaciones de Fe-
rrocarriles, en su oportunidad, para 
recibir dignamente á las s e ñ o r a s y se-
Doritas que vengan del extranjero ó 
del interior de la i s ta . 
E s t a s comisiones las a c o m p a ñ a r á n á 
los hoteles y les fac i l i tarán los medios 
de hospedarse y cuantas atenciones 
sean posibles y son tan beneficiosas 
para personas que en su m a y o r í a vie-
nen á nn pais desconocido. T a m b i é n 
e v i t a r á n los abusos qne puedan come-
terse, pues sabemos que en todas par* 
tes hay individuos capaces de abusar 
de las c ircunstancias y á la O o m i s i ó n 
Organizadora le importa que todos los 
que nos visiten y contribuyan á la 
solemnidad de esta fiesta c i ent í f i ca , 
lleven de ella un buen recuerdo. 
De los profesores nuevamente ins-
critos han sido designados para d e s -
e m p e ñ a r cargos, Dr . D, Eugenio Oaes-
ta y Torralbas , Secretario de la 13? 
S e c c i ó n (Higiene general y Demogra-
fía); Dr . D. Manuel Masforroll, S e c r e -
tario de la 10? secc ión , ( O f t a l m o l o g í a ) ; 
D r . D . A r í a t i d e s Mestre, Secretario 
de la I S I secc ión (Enfermedades Men-
tales y del Sistema nervioso); Dr . D . 
J u a n G ó m e z de la Maza, Secretario 
de la secc ión 22? (Jurisprudencia M é -
dioft), D r . D . Kafael Ferez Vento, S e -
cretario de la 18? senoióa (Enferme-
dades Mentales y del Sirtema Nervio-
so). 
COMO VIENE 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana , octubre 31 de 1900, 
Muy s eñor mío: Me he enterado por 
el per iódico de su digna d irecc ión de 
qne, al fin, dos industriales del gremio 
de bodegas—al cual pertenezco—han 
solicitado la a n u l a c i ó n del reparto gre-
mial para este a ñ o e c o n ó m i c o , confeo-
donado por los memorables directores 
del tristemente cé l ebre "Oentro de De-
tallistas." ' 
Interesado en el asunto, como uno 
de tantos paganos, he procurado infor-
marme acerca de la instancia de los 
s e ñ o r e s Pérez y Garc ía ; he visto, dete-
nidamente, el acta notorial y la levan-
tada por los s í n d i c o s y clasificadores; 
me he convencido de que, realmente, 
se ocMÍíanm al gremio, en la junta de 
agravios, NOVENTA Y T E B S industr ia-
les, que, d e s p u é s — p o r arte de del 
diablo y gracias á la presencia del,No-
tario en aquella junta—se han hecho 
figurar en las listas definitivas del re-
parto, en una clase t a m b i é n descono-
cida para el gremio y con la cuota de 
$50; y, en fiu, he comprobado cuantas 
omisiones—con ribetes de falsedad— 
se denuncian en la referida instancia. 
Que la obra de los s e ñ o r e s Cobo y 
C o m p a ñ í a adolece de vicios de nulidad 
garrafales, es evidente. E s t a vez, la 
combinac ión les "ha salido un poquito 
desigual" y puede suceder que les sal-
ga un grano malo, en forma de s u m a -
rio, con todas las complicaciones con-
siguientes á un "tanto de oulpa', de 
bastante calibre, si el letrado consultor 
del Ayuntamiento—en cuyas manos 
e s t á y a el asunto—toma á pecho el en-
redo de los 93 industriales, que muy 
bien pudieron ser de los ricos, es de-
cir, de los que debieran pagar cuotas 
superiores', y en este caso á la falsedad 
—probada—QQ que han incurrido los 
fautores del reparto, podr ía sumarse la 
defraudac ión consumada contra los in-
dustriales chiquitos que h a b r í a m o s de 
pagar de m á s , todo lo que aquellos 93 
pagasen de menos. 
Yo no pongo en duda la declaratoria 
de nulidad de ese famoso reparto, por-
que hemos de pensar, piadosamente, 
que aún hay just ic ia en la tierra; pero 
alguien tiene priesa por que se ponga 
al cobro la contr ibuc ión por subsidio 
del primer trimestre—ya anunciada 
para el 6 del entrante—y bueno fuera, 
para evitar complicaciones, que la del 
gremio de bodegas no se cobrase hasta 
que se diese so luc ión á esa instancia 
de los s e ñ o r e s P é r e z , ó se realizase el 
cobro—preventivamente—con arreglo 
al reparto del año anterior, que, al me-
nos, no tiene defectos tan abultados 
como el de qne se trata. 
Q u i z á s insista acerca del part icular , 
8r. Rivero, y, si por si acaso, le antici -
po las gracias por la molestia que en-
tonces le proporcione, d á n d o s e l a s muy 
expresivas por la p u b l i c a c i ó n de estas 
l í n e a s . 
De V . atento s. a. q. b. s. m,. 
U N D E T A L L I S T A . 
ASUNTOS VARIOS 
E L G E N E R A L WQOD 
S e g ú n telegrama recibido en el G o -
bierno Genera l , anoche, á las once, 
sa l ió de Miami con d irecc ión á este 
puerto el transporte de la marina de 
guerra americana Kananica que con-
duce á su bordo a l general Wood y sus 
a c o m p a ñ a n t e s . 
Dioho transporte e s t a r á en este puer-
to en la tarde de hoy. 
LA BARATA 
Casa Importadora de Peletería 
O B I S P O N0 1 0 0 , 
e n t r e V i l l e g a s y Bernassa 
Teléfono 89í>.-C*ble,íVltiu', 
H A B A N A 
S r . D . 
Muy s e ñ o r m í o : 
E s objeto ríe l a presente, comunicarle que con el mes de no-
viembre <la princittio l a rea(iz(tci6n<le todas las existencias de 
• L A B A R A T A . 
No tengo el propós i to de atraer l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o h a ~ 
c í a esta casa j)or medio, de anuncios nids ó menos sugestivos; 
pero que en resumen no dan n inguna ventaja positiva a l com-
prador: l a r e a l i z a c i ó n que anuncio cstd just i f icada con las r a -
zones que paso d exponer, 
Establecida por L A B A R A T A u n a fdln'ica de calzado en 
Ci\Hl<iríel<t y que lleva por t í tulo " L a B a n iera C a b a n a " c u y a 
f a b r i c a c i ó n se hace extensiva d todas las clases de calzado p a -
r a sefioras, caballeros ynit los , claro es que en lo sucesivo sólo 
v e n d e r á esta casa calzado de su propia fdbi'ica y m t í r c a , E s t d , 
pues, justificado que realice con rebaja considerable todo el 
calzado de "Cortés" ' 'Cleie land" " U a n a n " y otros no menos 
acreditados fabrican fes. 
L a r e a l i z a c i ó n d queme refiero en ésta , representa u n p r o ' 
medio de rebuja en las disl intas clasis de calzado de u n c u a -
r e n t a á u n c i n c u e n t a por c iento e n loa prec ios . 
Como le considero bastante pvdct í co p a r a apreciar en todo 
lo que vale este ayiso, no dudo s a b r á usted util izarlo, de lo cua l 
se a l e g r a r á su afnio. s, s. que le antic ipa las gracias y B . S. M, 
Víc tor A . López . 
ü 1587 
S¡c, Obispo 10O. Novicml 1900, 
6 i - l 
L A OONVBNOION 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
designado para miembros de la comi-
s i ó n de la Asamblea Constituyente qne 
ha de hacer los nombramientos de 
empleados y arreglo del teatro M a r t í , 
á los delegados siguientes: 
P o r Santiago de (Juba: D . Antonio 
B . Oorreoso, D . J o s é P . de Castro y 
D . J u a n G . G ó m e z ; por Santa C l a r a : 
D . Pedro G . L l ó r e n t e y por P i n a r del 
Rio: D . Gonzalo de Qaesada y D . J n a n 
K i n s Rivera . 
D i c h a c o m i s i ó n pr inc ip iará m a ñ a n a 
sus trabajos. 
CRÉDITOS 
E l Seoretario de Obras P ú b l i c a s ha 
pedido al Gobernador General un c r é -
dito de $4,000, con destino al sanea-
miento del poblado de üoj í iuar y otro 
de $19,000 para la reparac ión de la 
carretera entre Guanabacoa y diobo 
serio. 
NO IIA Y OFICINAS 
A las onoe y cuarto de la m a ñ a n a de 
hoy se reunieron Iha Secretarios de E s -
tado y Gobernac ión y de Agr icu l tura , 
Industr ia y Comercio y acordaron que 
no hubiera efloinae esta tarde en sos 
respectivos departamentos con motivo 
de ser hoy día de Todos los Santos. 
UN INFOltMB 
E l Seoretario de Estado y Goberna-
c ión ha trasladado al Gobernador Mili-
tar de la isla el informe d e l Secretario 
de Just ic ia , relativo al procedimiento 
que debe adoptarse contra la Junta 
Escrutadora do la provincia do la 
b a ñ a . 
EAMAL DE F E R R O C A R R I L 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
sometido á la reso luc ión del Goberna-
dor General la solicitud de la " N V c i -
sa Sugar Company" para construir un 
ramal de ferrocarril de 8 200 metros de 
longitud en el t é r m i n o Munieipal de 
Yaguajay con destino al servioio par-
ticular del ingenio de sqnel nombre. 
B F F O R M A S I M P O R T A N T E S 
E n breve se pnbl ioará en la Gaceta 
una orden propuesta por la S e c r e t a r í a 
de Hacienda y aprobada por el Gobior 
no Militar suprimiendo la contr ibuc ión 
á la prensa per iódica , á varios profe 
sionales de la Tarifa 4", trasladando 
varias industrias de las tarifas Ia y 2" 
á la 51 y modificando el epígrafe de las 
Casas de Salud s e ñ a l á n d o l e al año una 
cuota fija en vez de la que hoy satis-
facen por cada cama. 
E L AMILLAE&MIÍíNTO 
Por la Secre tar ía de Hacienda se ha 
preven'do al Alcalde de Gnanajay que 
no hable en nombre de la Junta de 
Amillaramiento sino onan Jo por éata 
se tomen acuerdos en la forma rogla-
mentar ía , relevando á dicha J a u t a de 
la -amones tac ión que se le había dirigi-
do en virtud'de no haber tomado los 
acuerdos á que se refirió en nn esorito 
el Sr. Alcalde. 
T a m b i é n ha llamado la a t e n c i ó n 
de los administradores de zona fiscales 
respecto á que los vocales de las J u n -
tas de zona han de ser precisamente 
contribnyentes del término que repre-
sentan residentes en la capital de la 
zona ó del t érmino colindante. 
Asimismo ha dispuesto que la de-
s i g n a c i ó n de los qne han de ocupar los 
cargos de vocales de Juntas de zona 
por renuncia corresponde á los al-
caldes de la capital de la zona en la 
forma que determina el reglamento 
e l i g i é n d o s e de entre los propuestos 
en terna á ser posible del mismo ayun-
tamiento que d e s i g n ó el renunciante. 
L a misma S e c r e t a r í a ha manifes-
tado al alcalde de Matanzas qae sin 
embargo de estar fnneionando la jnntu 
de amillaramiento debe n o m b r á r s e l a 
c o m i s i ó n mixta de concejales y contri-
buyentes á que se refiere el a r t í c u l o 
12 de la orden n ú m e r o 254, porque ara-
bas tienen fnneiones distintas s e g ú n 
se advierte de la ci tada orden y de la 
número 333 que determina las fuacio-
ues d é l a j u n t a municipal de amillara-
miento. 
L I C F r . ' l i í 
Se le han concedido tres mesesde 
licencia por enfermo al concejal del 
Ayuntamiento de C á r d e n a s don Joa-
qu ín de Rojas. 
J E F E HONORARIO 
E l señor don Ignacio Garrido, segan-
do jefe del Cuerpo de Bomberos M u -
nicipales, que hace pocos d ía s p r e s e n t ó 
la renuncia de su cargo, ha sido nom-
brado por unanimidad, segundo jefe 
honorario de dicho Cuerpo, como re-
compensa á sos largos uños do servi-
cio. 
E N OBSeRVAOlON 
Por orden del Jofe de I n m i g r a c i ó n , 
todo el pasaje de tercera del vapor co-
rreo español Alfonso X I I , ha sido tras-
ladado á los barracones de Tr iscomia; 
donde e s tarán dos dias en observa-
c ión . 
DFTBNIDOS 
A bordo de la goleta Burlón , fné de-
tenido ayer por los oficiales de cuaren-
tena aeSores Za ld ívar y Maros, nn 
marinero i n g l é s por orden del cónsu l 
de so nac ión . 
A y e r fnó detenido el botero Manuel 
Duro, por tratar de sobornar al oficial 
de cuarentena don A g u s t í n Conde. 
E l citado botero ínó remitido al v i -
vac, para ser presentado á la corte 
correccional, 
BOMBEEOS D E L OOMEEOIO 
No habiendo sido aceptada la renun-
cia, que por sus muchas ocupaciones 
había presentado el señor don Justo 
G a r c í a y Caraballo, segundo jefe de la 
Secc ión •,Cervante8,', el s eñor Z ú ñ i g a 
primer jefe del Cuerpo, ha dispuesto 
pase á sus inmediatas órdenes , en vis-
ta de sus buenos servicios para la ins-
t i tuc ión. 
T a m b i é n h a sido nombrado primer 
jefe de la 6» Secc ión , el joven don Jo-
eé Sala Oriol , brigada que era de la 
manguera derecha de la Secc ión "Cer-
vantes." 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité del barrio de San Isidro 
Por acuerdo de la J u n t a Direct iva» 
fecha de ayer, y de orden del señor 
presidente, se cita por este medio para 
la junta general extraordinaria que se 
celebrara hoy 1° de noviembre, á las 
ochop. m., rogando á todos los afllifl-
dos del barrio la asistencia. 
Habana, 31 de octubre de 1900.— 
E l Secretario, V, Ooio, 
K S T A D 0 S l . \ I D 0 S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c l ^ u 
Hueva York, Novimehrel*. 
Washington, noviembre Io 
E L C O N V E N I O A N Q L O - A L E M A N 
El secretario de Estado, Mr. Hay, ha 
aceptado en nombre de los Estados Uni -
dos, los artículos primero y segundo del 
convenio recientemente publicado entre 
Inglaterra y Alemania, referente á China, 
porque las doctrinas sustentadas por el 
artículo primero han sido anteriormente 
sostenidas por los Estados Unidos. 
Mr. Hay, dice que el gobierno de los 
Estados Unidos no se considera llamado 
á manifestar su opinión respecto al ar-
tículo tercero referente á la libre acción 
de las partes contratantes en caso de 
verse en peligro sus intereses por una 
torcera nación-
Filadelfia, noviembre Io 
E L A Z U C A R 
Las importaciones do asnear por oste 
Puerto durante octubre han sido las ma-
yores registradas en dic^io m3s hasta 
alnra. 
C s r a c a s , octubre 31. 
E L T E K K S i l O T O 
El terremoto que se dejó sentir en to-
da la región da los Andos el lunes pa-
sado destruyó á San Casimiro. Caá, is-
lote do Charallano, en ia boca del rio 
DTeveri» ha dteaparecido. 
Se han experimentada daños de mu-
cha consideración en Tacarigua, Prochi-
co y Curieps donde ha habido gran n ú -
mero de muertos y heridos. 
Se sienten són ligeros estremecimien-
tes subterráneos. 
Washington, noviembre 1? 
A D H I O S I O N D E L J A P O N . 
J i ^ ó n s e ha adherido al acuerdo anglo 
alemán respseto á China. 
Berlín, noviembre 1? 
E L 4 P O R C I E N T O 
A coas3:u9nciad9 lasnoticias raoibidas 
acerca áa movimientos carlistas en Es-
paña, ha bajado el i por ciento español 
en la Bolsa da esta capital. 
K O a í O R D E S M E N T I D O 
La ''Chceta de Colonia'* publica hoy un 
artículo editorial en el cual niega q'ie 
Alemania inya en minera alguna tenida 
ideada alquilar el puerto que posaa 
gobierno vanezolano en la isla da Santa 
Margarita, y a ñ ü e qn^ Alemania no an -
sia poseer territorio alguno en las proxi-
midades d^l continente americano. 
E L ' P E L A Y O " 
El acorazado P e l a y o ha recibido or-
den de salir para Barcelona, en cuyas 
proximidades existen varias partidas car-
listas. 
A R R E S T O S 
En Barcelona han sido arrestados trae 
saesráotes. En un registro verificado en 
sus habitaciones se han encontrado pape-
les importantes. 
M A S P A R T I D A S 
Han aparecido numerosas partidas car-
listas en Piírols (provincia de Lérida), 
L A C O N S P I R A C I O N 
En un registro verifi 5ado en casa de 
Milano, cuñado del duque de Solferino, 
que desaoareció ayer, se han encontrado 
varios fusiles y documentos con los nom-
bres de ciento vaintiseis jefes y seiscien-
tos soldados carlistas-
Ja( ki íonvi l le , F lor ida , Noviembre 1? 
T E M B L O L E S D E T I E R R A 
Se han í entido ocho conmociones sub-
terráneas perfectamente definidas en esta 
ciudad. 
Londres, noviembre Io 
E N M A R R U E C O S 
E l corresponsal en Tánger del X / m -
d o n D a i l y M a i l telegrafía que se 
propaga una rebelión de las diversas t r i -
bus* en todo Marruecas contra la autori-
dad de les gobernadores de previncia. 
Londres, noviembre Io 
F R A N C I A Y B É L G I C A 
E l periódico londonense T h e T i m e s 
ha oido decir que se ha verificado una 
convención franco-belga para la mutua 
protección de sus intereses comunss en 
China. , 1n 
Ediognrgo, noviembre 1° 
« I G L E S I A L I B R E U N I D A " 
So ha verificado la consolidación de 
las sectas de la iglesia presbiteriana, 
conocidas bajo las denominaciones de 
"libres" y "unides," que en lo sucesivo 
formarán una sola iglesia bajo la deno-
minación de "Iglesia Libre Unida." 
Glasgow, noviembre Io 
E N B U S C A D E S U S 
C O M P A C T A R O S 
El Duque de los Abruzzos ha fletado 
un ballenero con el objeto de i r á las tie 
rras de Francisco José en busca de las 
tres expediciones de gente suya que se 
extraviaron haciendo exploraciones con 
el S i e l l a P o l l n r i s . recientemente lle-
gado de un viaje en busca del polo 
norte* 
Cobargo, noviembre Io 
L O S S O C I A L I S T A S E N L A D I E T A 
Los socialistas han logrado vencer por 
primera vez en las elecciones y conse-
guir un puesto en la Dieta do esta Ciu-
dad 
Londres, noviembre Io 
L I C E N C I A M I E N T O P R E M A T U R O 
Un telegrama fechado en la Ciudal del 
Cabo de Buena Esperanza dice que la ac-
tividad recientemente desplegada por los 
boera está siendo motivo de acervas que -
jas contra el lioenciamiento de los volun-
tarios que se considera ha sido muy pre-
maturo* 
E L G E N E R A L B O T H A 
Dice un telegrama de Pretoria que han 
fracasado per completo las negociaciones 
entabladas con objeto de conssguir la 
rendición del general en jefe Botha. fil 
jefe boor admitió desde luego que había 
sido derrotado, pero añadió que le ora 
absolutamente imposible entregarse, 
mientras hubiese un solo boer que quisie-
ra continuar peleando* 
E L P R E S I D E N T E 8 T E I N 
El Presidente Gtoin de Orange, se ño-
co en absoluto á recibir los parlamenta-
rios que bajo bandera blanca fueron á 
verlo-
L A S N E G O C I A C I O N E S 
D E L A P A Z 
Se dice que Li-Hung-Chang ha infor-
mado á algunos de los altos empleados 
chinos de que las nsgociaoione? para la 
paz on China no marchan de una manera 
completamente satisfactoria y que por lo 
tanto es conveniente que se preparen para 
la eventualidad do una guerra, 
L A E M P E R A T R I Z V I U D A 
Stf dice asimismo que la Emperatriz 
viuda ha enviado emisarios al va le del 
Ya^g-Tse, cen el objeto de levantar fuer-
zas para exterminar álos cristianos neo 
fitos y arrojar á los extranjeros de Chinai 
E X P L O S I O N 
Ha hecho explosión un polvorín en Nan-
Idng á consecuencia de uca chispa eléa-
trica, n:3t?ndo é hiriendo á mucha gente 
y ocasionaido muchos daños matera'es 
Washington, noviembre 1. 
C O M I S I O N I N T E R N A C I O N A L 
Un telegrama de Pao-Ting Fu del 24 
da octubre dice que una cemisión interna-
oional está investigando el degüello de 
cristianos ocurrido en aquella ciudad y 
ha daio órdenes para el arresto de tres 
empleados chinos. 
Washington, noviembre L 
E L C E N S O 
El censo de los Estados Unidos, púdica-
do en telegrama del treinta, segúa el cual 
la población da los Estados Unidos ascien-
de á setenta y seis millones de habitantes» 
incluye el territorio de Alaska y las islas 
Hawaií, poro no Puerto Rico y mucho me-
nos las r i l ip insr . 
Washington, noviembre k 
E L C O M A N D A N T E M I C H I B 
El comandante Idichie destinado en la 
actualidad en el departamento occidental 
de Cuba, pasa con el general Lee á Oma-
ha, cuartel general del departamento m i -
litar del Misouri. 
Nueva Y o r k , noviembre 1.° 
E N P U E R T O R I C O 
El corresponsal de T h e JVew Y o r k 
H e r a l d en San Juan de Puerto Rico 
telegrafía que debido á un tumulto ocu-
rrido en Aguadilla un regimiento de t ro-
pas del país hizo fuego sobre las turbas^ 
hiriendo á varias personas. 
Londres, noviembre 1.° 
L O S C A R L I S T A S E M I G R A D O S 
E l ocrresponsal en París de T h e 
L o n c l o n T u n e s telegrafía que los 
carlistas que se hallan en aquella capital 
están tratando de aprosimarse á la fron-
tera de Cataluña para ver de incorporarse 
á las partidas levantadas en aquella re-
gión; pero que se cree no lograrán su ob-
jeto. 
E L N O M B R A M I E N T O 
D E W B Y L E R 
Se dice que el nombramiento de Wey-
ler para Capitán General de Madrid obe-
deció á los temores que abrigaba el go-
bierno de que se efectuase un levanta-
miento carlista-
Nneva Y o r k , noviembreIo 
L A C O N D E S A D B C A S T E L L A N A 
Noticias de "La Prensa Asociada" de 
París, anuncian que George Gould, de es-
ta ciudad, ha sido nombrado tutor y ad-
ministrador da su hermana la condesa 
de Castellane. Ella con su marido el 
conde Bonifacio Castellano se han gastado 
en cinco años quince millones de" fran-
cos y deben veintides millones, cuando la 
renta anual que producen les b ienís de 
la condesa solo ea de tres millones de 
francos. 
Madrid, noviembre Io 
M I N I S T R O D B M A R I N A 
Habiendo aceptado el general Azcárra-
ga las condicioaes que puso el contra a l -
mirante D- José Ramos Izquierdo para en" 
cargarse de la cartera de Marina, éste ha 
jurado el cargo. 
U N S E L L O 
Se han cogido do;nmsntos y papees 
que llevaban un sello con las armas rea-
les y una inscripción diciendo: ,,Roal ejér-
cito de Cataluña". 
L O S P L A N E S 
Se dice que los conspiradores en tres 
distintos grupos trataban de atacar simul-
táneamente el Ayuntamiento, el Gobier-
no Civil y la Capitanía General de Catalu-
ña, 
L O Q U E D I C E L I N A R E S 
El ministro de la Gnerra, general Lina-
res, dice que los carlistas on Cataluña soa 
muy pooo numerosos. 
L O Q U E D I C E Ü G A R T B 
Mista r le el ministro dé la Goberna-
ción, Sr- Ugarte, ha dicho qua hay ocho-
cientos carlistas en Berga. 
C A R G O S C O N T R A L A P O L I C I A 
Se hacen sovoros cargos contra la poli-
cía de Barcelona porque descubrió algo 
tardo dos depósitos en los que so encentra" 
ron fusiles, sablss y una gran cantidad 
do municiones. 
Se cree que el Gobernador civil dimitirá 
con esto motivo 
Londres , noviembre 1? 
H A C I A E L C A B O 
Dice un telegrama del Cabo que el ge-
neral Botha, al frente de un numeroio 
contingente marcha hacia el Sur, con ob-
jeto de invadir la Colonia del Cabo, por 
cerca de K jmhardt, donde ex'sten nume-
rosos boers irreductibles que están listos 
para incorporárseles. 
U N L O R D H E R I D O 
El tieniento Lord Grosverncr ha sida 
herido en un encuentro habido con los 
boers cerca de Eethelehem, 
Londres, noviembre Io 
R U S I A Y E L C O N V E N I O 
Rusia acepta, oomo los Estados Uni-
dos, las dos primeras cláusulas del re-
ciente acuerdo anglo-alemán, respecto á 
China. 
Respecto á la tercera dice que su acti* 
tud sobre dicha cláusula depend.rá de las 
circunstancias. 
Se dice que Lord Salisburyha manifss-
tado que la respuesta de Rusia carece de 
la presición y claridad que era de desear. 
MeviBiieiií© lariíiino 
E L MIAMI 
Eata mañana fondeó en puerto proceden-
te de! de su nombre, el vapor americano 
Miami, conduciendo carga y pasajeros. 
Este buque se hará nuevamente á la mar 
hoy al medio dia, con destino al puerto de 
su procedencia. 
E L UTO 
Este vapor noruego salió ayer para puer-
to Puerto Cabello, en lastre. 
E L DOÜGLASS 
Para Panzacola salió ayer el vapor no-
ruego Douglass. 
i^dnasadala Habana , 
• B T A U O D B L A B B O A . U a A O C Ó S O B T K S l ü A 
WSMT. O Í A T»B L A r V O S A : 
Dcpó-
siíos CÍÓK firme 
DerachoB d© Importa-
ción 
Id.de expor tac ión . . . . . 
Id. de puerto 
[d. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . - . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . , 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . 
Idena cabota je . . . . . . . . . 
Derecho consolar . . . . , , 
Veter inar ia . . . . . . 
Id. de almacenaje . 
Embarco y desembarco 
de paaa ieros . . . . . . . . . 
Mul ta . . . . 








Total , $ 40101 9G 
Habana 31 de octubre de 1909. 
MIMDfl lOíM'áHIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
P l a t a . . . . . 
Hiiletee í 
C e u i o n e t . . . . . . . . . . 
En cautidaae&..., 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . 
En cantidades 
8 U á Bli 







I . F. 
E l d ía 2 de noviembre, á las 
ocho de la m a ñ a n a , se cele-
b r a r á en la capi l la del Ce-
menter io de C r i s t ó b a l Co lón 
una solemne misa de r é -
quiem con responso a l final, 
por el eterno descanso de 
los Bomberos de ambos 
Cuerpos,muertos en el cum-
p l imien to del deber. 
Los Jefes de los Cuerpos 
de Bomberos que snscriben, 
i n v i t a n a l pueblo de la H a -
bana á que concurran á tan 
piadoso acto. 
Habana 1° de n a 
F R L I P B D E P ^ Z O S . — L ü I S D B 
ZÚÑIGA. 
Au P E T I T P A R Í S 
Se ban recibido y puesto á la venta los M o d e l o s d s B o s n -
b i e r C B para el inv ie rno 
A b r i g o s , salidas de teatro, b l c s a » y saja» de esds^ t o d » de 1» m á s 
a l ta novedad. 
Guantes, cintas, encajos, adornos para vestidos, y flores. 
E n el vapor " L a Navar re" ba l legado l a M O D I S T A de sombre-
ros, con las ideas frescas y nuevas de la moda de P a r í s . 
Coronas fúnebres 
Eealizamos UD gran sur t ido, precios m u y baratos. 
CISTáS t IMPRESION GRATIS, 
OBISPO % 101. TELEFOííO Tí. 686 
1563 a|l rf.go ¿ 3 - 2 i 
M A R I O D E I C A M A B I H A Noviembre 1? «9 1990 
ENTRE PAGINAS 
' U n a . hoja de 
m i Almanaque 
Noviembre 
Jaoves 
E l nombre de No-
viembre, qae lleva el 
mes qae hoy comienza, 
tiene so origen eo el 
calendario romano, por 
ser el noveno del mis-
mo, v se lia conservado 
no obstante ios dos me-
ses qoe se interoalao, 
venciendo en esto la 
t rad ic ión á la propiedad. Los roma-
nos lo colocaron bajo los auspicios de 
D i a n a cazadora. L a poes ía popular 
Jo salada con estos versos: 
¡Dichoso me&! 
que empieza con Todos Santos 
y acaba cou San Andrés, 
fintre los signos del Z idiaoo le co-
rresponde el signo llamado Sagitario 
6 Saetero. Contemplando las uame-
rosao exhalaciones qae en Noviembre 
crazao el espacio como cuerpos celes-
tes, el alma soñadora debe pensar que 
as í t a m b i é n pasa la dioha por los eria-
les del mondo; que la felicidad apenas 
Jnoe, para no dejar más recuerdo que 
e l det>a fagae existencia. 
E n loa p a í s e s de Enropa y en la 
A m ó r i o a del Norte se anuncia ea No-
Tiemhre el invierno cou todos sas rigo-
res. Deanirianse los árboles y las gen-
tes so arropan. B a C o b a el invierno 
solo tiene vida en el Almanaque, que 
lo s e ñ a l a con letras gordas el dia 21. 
w m • 
Nnestro insigne colaborador científ l -
«o , el gran poeta dramát ico don J o a é 
de Bobegaray, al hablar de Noviem-
bre, ba dicho: 
Otoño toca á su fin; 
Pierde su verdura el monte; 
Cesa el rústico trajín, 
Y en brumas el horizonto 
Truecas tintas de carmin. 
Los bosques son muchedumbre 
De esqueletos que se agitan; 
Comienza á blanquear la cumbre; 
Y los labriegos tiritan 
Y se acercan á la lumbre. 
Yerba que jugosa crece 
No es de las selvas alfombra; 
L a luz solar palidece, 
Y no se busca la sombra, 
Y muy temprano anoebeco. 
Sopla el viento y viene helado; 
Se ven muchas nubes rojas, 
Y en tierra el pastor echado, 
Las amarillentas hojas 
Esparce con su cayado. 
E s que Noviembre camina, 
Y tras ó! llega el invierno; 
Es que la vida declina, 
Y f 1 frío su manto eterno 
Tiendo de monte á colina. 
¡Cuánto y cuánto humano sér, 
Cuánto cuerpo dolorido, 
Y harto ya de padecer, 
Cae á en la nada vencido 
De las hojas al caer! 
¡Como el gemido del viento, 
E n el desnudo ramaje, 
Imita el triste lamento 
Del que ve de eterno viajo 
Aproximarse el momento! 
¡Como lo niebla al cubrir 
Del espacio el ancho tul, 
Aquella niebla fingir 
Sabe, que empaña el azul 
De los ojos al morir. 
¡Como ciega y tenebrosa 
Dice, con voces do horror, 
"Mira, ¿ves? de mi color 
Es el fondo de la f o s a r 
¡Como la nieve, que vlnto ' 
Con manto helado la tierra 
Una y otra vez insiste. 
Gritando do la sierr.v 
Con voz cariñosa y trlsto» 
"Llegad, llegad hasta aquí, 
Doncellas, niños y ancianos, 
Soy tan blanca como fui, 
Con vuestras débiles manos 
( ortad swlarios en mil9 
¡Hoja del árbol caida. 
Hoja seca del Otoño, 
Da al árbol tu despedida, 
Que no verás el retoño 
Del árbol que te dió vida! 
Y va Noviembre avanzando, 
Y loa débiles muriendo; 
Y el dia sigue menguado; 
Sigue la noche creciendo, 
Y en las montañas nevando. 
L a Iglesia celebra hov la festividad 
de Todos los Santos. C e l e b r á b a s e és-
ta d e í d e los primeros tiempos del cris-
tianisrao; pero el Pontí f ioe Gregorio 
I I I la t ras ladó al Io de Noviembre, y 
desde entonaos subsiste en ese dia. A 
esa fiesta v a unida la memoria de los 
muertos. E l ofijio de este dia coatie-
ne trozos notab i l í s imos , como la ora-
ción de la misa de U Virgen. 
1ÍEPORTER. 
CONFERENCIA 
del Dr. Arístidos Aguaro en el Can-
tro de Dependientes. 
(Conc la je . ) 
Bn los tiempos modernos el riesgo es 
ana de las grandes circunstancias qae 
el comercio corre con raás facilidad; 
quien tiene miedo de gastar paade ce-
rrar su establecimiento: de lo contrario 
las puertas se cerrarán solas: as í se 
cumple aquello de "quiea tiene miedo 
DO cruza la mar". Contra los peligros 
de los ensayos y tanteos e s t á n las so-
ciedades. 
H e de confesar sin embargo que nos-
otros tenemos las ventajas de ser ama-
bles y serviciales con los clientes, afec-
tuosos con los colegas y sobre todo 
consultamos muy macho el gusto loca! 
para servirlo de conformidad; por tanto 
sabemos adaptarnos muy bien al país: 
nos aplatniamos pronto. 
Ahora bien, si en el orden b io lóg i co 
hay medios de defensa, t a m b i é n los 
hay en el orden mercantil; no seamos 
posimiataa y opongamos al pesimismo, 
que conduce al quietismo, el melioris-
mo que nos ensaña es el hombre d u e ñ o 
de aas destinos y de su vida, si consa-
gra la segunda á trabajar por el pro-
greso y bien general: tengamos fe en 
nosotros y hagamos lo que dec ía Vol-
taire: "cultivemos naestro jard ín"; tra-
bajemos sobre nosotros mismos y ob-
tendremos buen éx i to . 
Los principales elementos del meca-
nismo mercantil son: la confianza—cu-
ya lógica conseoueacia es el c r é d i t o — 
y la estabilidad nacional, que permite 
emplear los capitales sin temor á gue-
rras ni revueltas. 
L a confianza, y por tanto el crédi to , 
se desarrollan mediante loa procedi-
mientos de la asoc iac ión . Yo eó que 
muchos dirán: "aqoí fracasaron cuan-
tas empresas do ese género se funda-
ron y por tanto es mejor seguir el ca-
mino ya conocido y seguro que no lan-
zarnos por v í a s dudosas y por ende 
llena de peligros;" os dirán también 
que: ula experiencia entre nosotros es 
dyafavorable á las grandes aaociacio 
ner;" pero esas voces aon los heraldos 
de la rntina, hija del miedo. E s a s em-
presas sucumbieron v í c t i m a s de la ti-
midez ó irresolución nnaa, de l a inca-
pacidad otras. L * asoc iac ión es una 
m A quina complicada, de gran sensibi-
lidad y potencia si se cumple en ella 
una c o n d i c i ó n — i n d i s p e n s a b l e para su 
buena marcha—y es, que las piezas 
constituyentes sean cuidadosamente 
atendidas y manejadas con inteligen-
cia. B n las citadas empresas hubo 
abandono é ineptitud; casi siempre en-
tregaron la nave no á pilotos sino á 
personajes 
Mañana serán nnestroa negociantes 
los mayores responsables de la desdi 
cha nacional si uo reaccionan contra 
loa malos háb i tos de antaño: hoy ca 
urgente producir mucho y barato; 
arriesgarse un tanto para dar cabida a 
las iniciativas individuales—origen de 
grandes capitales á vacos.—No estar 
siempre apegados al negoiio garanti-
zado y á las industrias conocidas aino 
que es necesario acometar empresas do 
nueva creac ión , de a d a p t a c i ó n , etc. 
Y o quisiera vec producir a z ú v i r á 
30 oentavos arroba. Butonoea todo^ 
la oonsntnirían en e! mando; ser ía ma-
yor la demanda y por tanto, aunque 
poca la ganancia, a u m e n t a r í a U n t o 
la producción qae daría gran total do 
utilidades; ea necesario inganiarao, 
trabajar investigando, tantear, enviar 
comisiones do peritos á otros paíaoa 
para lograr producir macho y birato; 
no hay que desmayar por a l g ú a o ^ fra-
caso» en los oomienzas; án imo y cons-
tancia lo vence todo, y nos l lavarán á 
la fortuna; hablemos pooo y ejecute-
mos mucho; diaoatamoi mc-uos y aOHRi 
yemoa m á - ; esa debiera ser nuestra 
divisa. 
Tengamos cohea ióa y valor, demoa 
ancho campo á laa luiaiativaa, divida-
mos el trab-O"; acudamos á la ciencia 
en ayuda da nuestros ni>go:jio3 y l le -
garemos á la abandanoia on la produc-
c ión y á la baratura en los prteios, 
ún icas condiciones do victoria en la 
competencia. 
Produzcamos mucho anaque sea de 
calidad inferior; no pretendamos i m -
poner el buen gusto y tendremos m á í 
mercados. E r a s i ! , Bol ivia , Oftiie fu-
man su t a b i c j á pesar de su m i l sa-
bor y de los v é r t i g o s que oriarina y les 
gasta raáa quy el nuestro: el Bras i l v i 
ve de su cafó inferior al da Moka y 
Puerto Pico; el Ecuador producá ca-
cao inferior al do Venasnola, p ro má;» 
barato y m á s fáail da voader por 
tanto. 
Insisto hú% y repito que para lograr 
lo expuesto, es /necesario incliu.tr la 
op in ión públ iaa en el sentido de la 
asoc iac ión; unic* que psrmite las gran-
des empresas, porque no hay nada im-
posible con voluntadea perseverantes 
anidan que trabajan dia y noche para 
rea l i ja - sus p r o p ó s i t o P í 
E l esfuerzo y la iniciativa individua-
les son mayores á rnediiU que ae aprie-
tan los lÁéaa qae los unen á la sociedad; 
en pol í t ica como en hacienda, en c ien-
cias como on arto^; onnj ía palabra, en: 
toda la seria de actividades humanas, 
encuentra el individuo oportnuidadea, 
asoc iándose para engranar sn e n e r g í a 
con las de los d e m á s , m u l t i p l i c á n d o s e 
aaí, creciendo y agisantAndose la indi-
vidnalidad al combinarse, al personifl-
oaraa en la asoc iac ión . 
Hay que mover la op in ión p ú b l i c a y 
dirigirla en este sentido—qae es la m^-
yor fuerza social—ea e«ta oampaña la 
virtnd regoueradora si !<igra ronnir en 
torno de su bandera n ú c l e o s de indivi-
daos en n ú m e r o siempre creeioate has-
ta determinar el rombo do la opinión 
públ ica y oon ella la c o r e e n t r a c i ó n de 
e n e r g í a s sociales en pro del principio 
de asooiaoión, y sois vosotros los p r i -
meros asooiadoa, son vuestras iniciati-
vas lasque seneoesitan para desportar 
en nuestro pueblo el e sp í r i tu deempre-
sa y de acc ión . 
jNo será posibleeotro nosotros haoor 
lo mismo que hacon sajones y teutones? 
¿Es taremos priví idos del e sp í r i tu soaia-
blof No lo creo: estimo que para enoan-
zar la corriente popular en esa direc-
ción se hace necesario predicar la idea 
no solo con el verbo sino con loa hechos 
es necesario dar á conocer los bri l lan-
tes resultados aquí obtenido*», s eña lar 
como eatndio esta sociedad, la Regula-
dora; porque el proceso gestor de toda 
a g r u p a c i ó n depende en primer término 
de querer reunirse y en segundo de sa-
ber hacerlo. 
R a r a obtener el de^eo de aeociarse 
neoeedtaroos combatir les rivaiidades 
internap, concluir ¡aa antipHtíüs de oñ 
ció ó negocio; concertarnos para m^jo 
rar el valor eomerciai de nueatroa pro-
d notos, para prodnoir y abaratar, en 
paz y harmonía todos loa romos mer-
cantiles y de fabricación, ree^ervando 
las e n e r g í a s y audacias para la compe-
tencia con el adversario c o m ú o . 
Ins is t iré sobre la paz entro prodno-
tores y ciuduotoroa, entro comaroian-
tes, agricnltoros y fabrioantos con las 
empresas de vaporas y ferrocariles, pa-
ra que se abaraten loa (lates; la guerra 
ó f*lta de oonoierto entre unos y otros 
trae la e l e v a c i ó n y dificultad de traas-
portes, y por tanto la cares t ía del pro-
d u o í o , y eato lo coloca en malaa con-
diciones para laoompateaoia, pudien-
do ser derrotado: entonces d i s m i n u i r á 
la prodoco ióo , habrá monos que cobrar 
y langu idocaráa conductoras y pro -
da ctoree. 
H a y que considerar el problema de 
la lucha mercantil futura bajo otro as-
pecto que oonviono tener presente; hay 
qae acabar con el menosprecio y el vi-
lipendio oon qao miramos á las clases 
productoras oonsiderandolas como in-
íariores por sn falta da cultura general 
y mirándo asoomo sospaohosos en su 
honorabili.Ud por el tráfico á que so 
dinlirjan. Nosotros confundimos el agio-
taja f la e spoau lao ióu coa el verdade-
ro comercio y debemoa rectificar m e a -
traa opinionep; dignifloando la prefe-
aióa mercaot ín , ans miembros sent i -
ríanae máa contentos y aaguro^; esta-
rán satiafeohoa y diapneatoa á no retro-
ceder ante n i n g ú n esfuerzo en bien de 
la sociedad en que viven. 
Daspnóá de todo ¡.hay algo deshon-
roao en o! comaroiol ¿hay v e r g ü íuza en 
trafiaar? ¿no pleitea-.i los abogados, cu-
ran loa méd icos y escriban los autores 
por ganar ^u^ honorarios? ¿piotau, es-
culpe Dj componen ios pintores, mú-d-
oon y demás artistas por amor al arta 
ún icamente t todos oomp-amoa y ven-
damos ya artefAotoa, v í v e r e s ó íns tru 
meatoR, ya-productos, trabajos, corn-
poaiciones, etc.; luego tados coinarcia-
mo«. 
A d e m á s eae deapreaio al comercio 
mata la confianza cansa del oréíiito; 
paós el dinero, t ímido por naturaleza, 
no se siente seguro allí donde se des-
precia á los que lo manejan y exp lc -
t»u , y se rauaítrau raaarvado y p r u -
dente no a r r i e s g á n d o s e en negocios de 
mavor cnant í» . 
H a y otra cansa para el menosprecio 
del comercio aparte del falso criterio 
de ios prefanot», y sola vosotros mis-
moa que, con vuestros lamentos y que-
jas en la profes ión, a le já i s del negocio 
á los qae naturalmente debieran au-
cederoa en aas raanejoa; vueatros hijos 
o y é n d o o s maldecir de la- v ida y ocupa-
ciones mercantiiea, refuerzan en renul 
H i ó a . á esa n a t T e r a , nacida del menos-
precio { úo l ico porqae han sido testi 
g o H de desaires etc., y pretieren dedi-
carse á profesiones liberales que les 
permitan hacer vida aoaial respetada 
y c ó m o d a sin las ansiedades de que 
voRQtro» oa l a m e n t á i s . 
Honremos todos al comercio y vn v*-
tros doscendleutea s e g a l r á n contemos 
v n e s í r o s paeos ; habremos creado asi 
una nueva y potente fuerza al pa í s , 
pues lo mantendremos e s t ó m a g o propio. 
Hay nn aintoma favorable para que 
comience la reacc ión de l a juventud 
hacia el cotneroio y l a agricul tura: el 
d e s c i é d i t o de las profesiones liberales 
que empieza á notarse entre nnaotroi». 
Oreo llegado el momento de • x '/¡amar 
con Jalea Larmaire; ^Haceos comer-
eiantea y colonos'': tened presento qne 
si Prabel tuvo razón para decir "d^d-
me el maestro y oa haré el pnoblo". 
Conmemoración de los fieles difuntos, P A R A O F R E N D A S 
acaba de recibir 
L A F A S H I O N A B L E , 
un explündido surtido de coronas, anclas, liras, cracas y án-
geles, &c. 
Esta casa vende al detalle, precios de a! por mayor. 
121, O B I S P O , 121 
C I N T A S é I M P H E S I O I Í - © H A T I S . 
cl517 &U 18 0c 
S e compran 
B O M A N A S Y C A J A S D E U I E R U O en enl ee-
faoo. Salad n 3. fisifl 4s.-:n 
CISi IKFORTADOSi 
DÉ 
[ H $ Wí i iü y M i i 
Ohrapía SO y Obispo 10l> 
C 15 5 32¿-2r» O 
A LOS PHOM'TMM 
E CASIS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha. 
cen toda clafie de trabajos de a l b a » 
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraconuratoa y pormenores, dirigirse 
a M. Pola. Agaauato 86. 
e l407 26a.4 O 
nosotros, parod iándo lo , diremo?: "dad-
me el comercio y teudró ol poder", y 
desgraciada de nuestra raza en Oaba 
si el oomorcio pasara á otras manos, 
paos qaien maneja el e s t ó m a g o iuflaye 
sobre el corazón y la cabeza; pnede vi-
gorizarlos ó aniquilarlos. 
Macho ha io f la ído nuestra e d a e s o i ó o 
en el 1.000 amor á las ocupaciones mer-
oantileF; nnestra e n s e ñ a n z a , tanto ia 
primaria como la superior, nos prepara 
para las profesiones liberales. 
Neoesitamos, para hacer esa evolu-
c ión , modificar nuestra cuitara, darle 
sabor mercantil é industrial desde el 
pancipio para aficionarnos desde niño 
á esas erapresap. 
(Jomo veis, mi objeto ha pido llama-
roa la a tenc ión sobre el problema de la 
Uwha 7neronntU entro latinos y sajones 
en ü a b a ; oaráoter de unos y otror;-me-
dios de defensa por la asoc iac ión con-
tra los sajones y d ign i f i cac ión de nues-
tro comercio. Yo hago un llamamiento 
á todos. Desde la tribuna de Tacón lo 
hice á todos los ciudadanos cnbanos do 
nacimiento ó por o p c i ó n para agrupar 
sa en la lucha polftica y sa lvar el ideal 
de indápendenoi» ; aquí lo hago ahora 
p id i éndoos e s t u d i é i s las asociaciones 
mercantiles para que os a g r u p é i s en la 
lacha moroantil y s a l v é i s los intereses 
é t n i c o s de C u b a . 
S é que la empresa es árdua y penosa; 
por un lado la indiferencia que narco-
tiza, el e g o í s m o que seduce y embriaga, 
y por otro la d e s e s p e r a c i ó n y excepti 
cismo quo aniqailan y debilitan, se 
oponen a estas tendencias; pero nada 
hay infranqueable para la voluntad 
bien dirigida y constante; si la debi l i -
dad nos abate, si algo fitósl nos domina, 
tengamos presente que todo hombre, 
todo pueblo es un altar donde puedo 
reproduoirse el milagro de Thabor. Do'í 
cosas só lo son necesarias: voluntad 
que d a fuerza á la creencia y amor á 
los d e m á s que da fnerza á la voluntad; 
t e n g á m o s l a s , y vereiaos si hay trans-
formación ó no, 
ü a i ó n y solidaridad sea nuestro gri-
to de comoate, y c o n v i r t á m o n o s todos 
en sosteoedores del lema "asoc iac ión 
mercantil latina"; trabajemos oon te^ón 
y sin desmayos femeniles; tengo la 
conv icc ión de qae a ú n poseemos gran-
des medios de defensa. Desconfiar es 
sncumbir. L a i rreso luc ión es muerte, y 
no podemos ni debemos caer aniqui la-
dos por la inercia é incapacidad. 
Sean mis ú l t i m a s palabras esta no-
che ante la inminencia del peligro, una 
frase de a l egr ía y victorie: ¡avant i la 
vecohia rezza! ¡ A d e l a n t e la vieja raza 
e s p a ñ o l a ! 
ESPAÑA 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
GALICIA 
A T E N T A D O 
E l Correo Gallego de el Ferro l del G 
de ootnbre, dice: 
A las siete y media de la tarde de 
ayer una fu orto d e t o n a c i ó n de arma de 
fuego a larmó arandomento á la familia 
riel señor A n t ó n , que habita en la c a -
sa n ú m e r o 2 de la calle de 8aa F r a n -
cia oo . 
Bncontrábaae aquella en una de las 
habitaciones qne hacen frente á la ca-
pilla de la Orden Tercera, cuando de 
improviso se oyó un disparo, cayendo 
al mismo tiempo alganoa cristales de 
las vidrieras que miran á la calle de 
Espartero. 
S a p ó n e a e qae la mano criminal quo 
realizó esto atentado, lo hizo desde el 
campo de San Roque. 
Repuestas del susto la s eñora ó bi-
jas del alcalde, pedieron apreciar los 
desperfectos ocasionados por el pro-
yectil. 
Oaando ocurrió el auceao, el s e ñ o r 
A n t ó n so encontraba en la A l c a l d í a . 
Apenas acaecido el suceso, iniciáron-
se pesquisas para dar con los autorea 
de este delito. 
L A H O M B R Í A D S P A S T O E I Z A 
De E l Noroeito de la Oornña del 3í 
de septiembre: 
ü o n las c lás i cas panderetas y los rae-
nos clásioon acordeones, recorrían ayei 
las calles de nuestra ciudad multitud 
d« rom<-ro8 qae regresaban del renom-
brado santuario de Pastoriza, á doodi 
habían ido á cumplir votos hechos ea 
mementos so lemní s para alcanzar met' 
cedes y favores qae todos, qnien más 
qaien menos, neoositan en esa vida. 
Tavo siempre d e v o c i ó n merecida 3 
pineera la v í r g e a de Pastoriza, e n y í 
solo nombre representa para nnestrof 
campesinos halagadores consuelos / 
r i a a e ñ i s esperanzas. No decae, ni se» 
garamente decaerá , an fama de proteo 
tora por excelencia de los navegante í» 
que á ella acoden con fe en los trances 
aparados. 
L a virgen de Pastoriza es para la 
gente de mar el faro qne alumbra las 
noches obscuras y el poder misterioso 
y divino qne calma las máa fariosaa 
tempestades. Por eso los devotos a c u -
den en contingente numeros í s imo 4 
postrarse á aas plantas y á rezar ante 
sn imagen. 
B l vapor del Ferrol l l egó estos d ía« 
atestado de romeros que vienen desde 
lejanas tierras á demostrar anualinaiv 
te que no se olvidan de sn virgen pro* 
dilecta. 
Ayer recorrían las calles de esta po-
blac ión nnmerosos grupos da romeros 
que ya llevando el tradicional ramo de 
''rosquillas" al hombro, ya "peneiran-
do" los bullidores panderos entre las 
manos, ya en fin ,4repinioandou las ale-
gres carttañaelas en s e ñ a l de regocijo, 
regresaban dol Santuario de Pastoriza 
para retornar á sus hogares d e s p u é s de 
haber complido sas ofertas, 
Y esto mismo espeotáua lo original ae 
repite aquí en la ciudad todos los a ñ o s 
y segaira rep i t i éndose mientras haya 
fieles y mientras el cult-o ca tó l i co e s t é 
tan arraigado como hoy entre nneetroa 
campesinos. 
P a r a los l i a s s ptubr 
Saplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
<4La Oaridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de maiz, para n u e s á 
tros n iños pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n i ñ o s se lo a g r a d e c e r á n . 
M. DELFÍN. 
nc 
Tanto por sus variados y nuevos estilos, como 
por los precios, que son una verdadera l iquidación, 
atraerán la atención de las personas qoe ese día tri-
batan tan car iñoso recuerdo á los seres queridos que 
ban desaparecido para siempre. 
Con un 50 por 
Procurando gue constituya la casa una especia-
lidad en este art ículo, venderá con un 50 por 100 
más barato qne las demás , haciendo honor á la fama 
adquirida por su baratura en los d e m á s giros que 
encienra. 
También realisamos en pocos días. 
LOGO Colchonetas á 8 reales una. 
5.0!i0 Piezas m a d a p o l á n superior á 3 pesos pieza. 
5.000 Piezas madapo lán extra á 4 pesos pieza. 
1.000 Piezas rasos y surachs seda á 2 rls. vara. 
Por los últimos vapores. 
Se han recibido para el invierno un gran surti-
do en Oapas de novedad, lanas, franelas, colchone-
tas, encajes, chiffoues y pasamaner ías . 
¡Seforinas! ¡Reforman! 
Muy en breve se harán grandes reformas to-
mando él local de la peleter ía del mismo nombre. 
1 mdaciones 
C6915 
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pQVMLA D E LOS T I E M P O S N E R O N I A N O S 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C 2 
(CONITSÚA) 
E s t a a reüex ionee fueron interrnmpi-
das por la llegada de Cuarto, qne sa l ía 
del a lmacéa coa otro hombre que ves-
t ía por todo traje una de e^as t ú n i c a s 
de obrero qoe dejan desando el brazo 
dereuho, asi como el mismo lado del po-
cho. A l aspecto del reoiéo llegado, Obi-
lón suspiró satisfeobo. J a m á s v ió ta-
mafio brazo ni pecho semejaote. 
— A q u í está , señor ,—dijo Cuarto ,— 
el hen/iano que deseabas v tr , 
— ¡ Q a e la paz de Ohsto se» oon^l! — 
proünnc íó Ohi lóo .—Y tú . Cuarto , dile 
á este hermano la fe quo puede tener 
en roí, y v u é l v e t e á oaaa en seguida, 
por el amor de Dios, pues no es muy 
conveniente dejar solo á tn anciauo 
padre. 
—¡BÍÍ un santo varónl—'dijo Cuarto. 
—-Ha sacrifloado toda en fortuna para 
refioatarme de la esolavitud, á mi, a 
quien uo conocía. ¡Qae Nnestro Seüor 
en cambio le prepare ana recompeusa 
celestial! 
K l gigantesco obrero, al oír estas pa-
labras, i n d i n ó s e y b e s ó la mano de 
ü h í l ó a . 
—¿ÜOmo te llamas, hermano!—pre-
g u n t ó el griego. 
—Padre , en el santo baatismo he re-
cibido el nombre de Urbano. 
—Urbano, hermano mío , ¿t ienes al-
g ú n tiempo disponible para hablar coa-
udgol 
—Nuestra tarea no empieza hasta 
media noche, y ahora nos e s tán prepa-
rando la cena. 
—Tenemos tiempo pnea. Vamos á la 
orilla del río y o irás lo qne qoiero de-
cirte. 
Fueron á sentarse sobro ana piedra 
de la orilla, en medio de una tranqai í i 
dad qne no «ataba turbada m á s que 
por los r o í d o s lejanos del molino y el 
murmullo del río. 
Chi lón e x a m i n ó a l obrero, que, apar-
to de la ( spree ióo no pooo dura y tr is -
te tan frecuente en loa barbaros trans-
portados á Eoma, parecía reflejar la 
bondad y la sinceridad. 
-¡S !—peo!?ó.—¡Ka un hombre bueno y 
e s t ú p i d o que matará gratis á Olaaco! 
Y preguntó : 
—Urbano, ¿amas á Cristo? 
—Con toda mi alma. 
—¿Y á tus hermanos! ¿Y á todos los 
qae te han e n s e ñ a d o la verdad y la fe 
ea Cris to ! 
—Trimbióo, padre m í o . 
—¡Bntonoea, qae la paz sea contigo! 
—¡Y contigo, padre míol 
Chi lón , cou los ojos vueltos hacia la 
lana, se paso á hablar coa voz déb i l de 
ia p a s i ó a y muerco de Cristo . Hablaba 
como si no se dirigiera á Urbano, sino 
como d i r i g i é n d o s e á ia ciudad dormida. 
Elabía en aquello cierta cosa de solem* 
na y conmovedora. E l obrero llor&ba, y 
cuando ü h i l ó a e m p e z ó á gemir y á l a -
mentar!?© de que en el momento supre-
mo de ia muerte del Salvador, nadie 
saliese en defenea saya contra loa in-
snltos de loa moldados y los jadíoa, los 
enormes p a ñ a s del bárbaro se crispa-
ron.de rabia y de faror contenido. 
Chi lón le p r e g u n t ó brascameatf: 
— Urbano, jsabes q u i é n fué J u d a s ! 
— ¡ L o EÓ... s í . . . lo s é , p i r a se 
ahorcú! 
Y en eu voz temblabi como el deapo-
oh'o de que el t r a í d o : ae hobiese hecho 
jast ic ia , 
Cl i i lóa c o n t i n u ó : 
— Y s i no se hubiese ahorcado, y eí 
caalqoier cristiano lo encontrase, sea 
por mar, sea por tierra, ¿no deber ía 
vengar el suplicio, la sangre y la maer-
te del Salvador! 
—¿Y qué cristiano no lo har ía , padre 
m í o ! 
— ¡ Q a e la paz sea contigo, fiel servi-
dor üel Oordorol ¡ S í . , puede ano per-
donar sus propias ofensasl ¿ P t r o 
q u i é n tiene derecho para perdonar las 
ofensas hechas á Dios! D e l mismo mo-
mo qae ana serpiente engendra otra 
serpiente, que la maldad hace nacer la 
muldad, y la tra ic ión la t ra ic ión , as í de 
la sangre de J a d a s ha aacidootro trai-
dor, y as í ooioo el primero e n t r e g ó el 
Salvador á-los iudíoa y á los soldedoa 
romanos, el otro, qno vive en medio de 
nosotros, quiere entregar á los lobos 
las ovejas del Señor , y si no se contra-
rresta esta tra ic ión, sd nadie aplasta á 
tiempo la cabeza de esta serpiente, de-
sapareceremos todos, y con nosotros l a 
gloria del Cordero. 
tól obrero le miraba con enorme in-
quietud, como si no se diese cuenta de 
lo que oía. 
i í l griego, c u b r i é n d o s e la cara con el 
embozo de su manto, repet ía coa voz 
eepalcral: 
— ¡ D e s g r a c i a d o s dn vosotros, servi-
dores del verdadero Dios! ¡Desgrac ia -
dos de vosotros, criatianosy oristianaal 
U o nuevo silencio, el cual s ó l o inte-
rrumpía el rechinamiento de las mue-
las, el canto lejano de loa molineros y 
el chapoteo del rio. 
— ¡ P a d r e mío?—dijo por fia el obre-
r o . — j Q a i é n es el traidor! 
Chiiou bajó la cabeza. 
— i Q a i ó a era el traidor! U n hijo de 
Judas, un hijo engendrado de ea vene-
no, qae se hac ía pasar por cristiano y 
frecuentaba la casa de loa sacerdotes 
con el solo objeto de acosar á los her-
manos ante el Cesar , diciendo que no 
le reconocían por dios, qn© envenena-
ban las fuentes, que inmolaban n i ñ o s 
y qne quer ían destruir la ciudad sin 
qae quedara de ella piedra sobre pie 
dra. Dentro de algunos dias se orde-
nar ía á los viejos, á las mujeres y a ios 
n iños , para qne fueren llevados á l a 
muerte como los esclavos de Pedanio 
Segundo. E s t a era la obra de aquel 
segando Judas . P e r o . , si nadie ha cas-
tigado a ú n , si nadie tomó la defensa 
de Cristo á la hora de su suplicio, ¿quién 
querrá castigar á éate , q u i é n a p l a s t a r á 
la cabeza de esta serpiente, qnión la 
hará desaparecer antea de que llegue 
delante del Cé?ar? 
Urbano, sentado hasta entonces, le-
v a n t ó s e s ú b i t a m e n t e y dijo; 
— ¡ Y o , padre mío! 
—Entonces, vete entro los cristianos, 
vete á las casas de orac ión , pregunta 
á naeetroa hermanos por Glauco, el 
módico , y cuando te lo seSalen, en nom-
bre de Cristo , ¡mátale! 
— ¿ G l a u c o ! — r e p i t i ó el obrero como 
si quisiera grabar aquel nombre en eu 
memoria. 
— ¿ L e conocesl 
—No, no le conozco. H a y millarss 
de cristianos en liorna y no es posible 
conocerlos á todos. Pero m a ñ a n a , du-
rante l a noche, todos, del primero al 
ú l t imo, hermanos y hermanas se reuni-
rán en el Ostriano, pues ha llegado el 
G r a n A p ó s t o l de Cristo, y predicará 
al l í , y al l í mis hermanos me e n s e ñ a r á n 
á Glaoco . 
—lA.1 O s t r i a n o ! — p r e g u n t ó Chi lón . 
— ¿ P e r o eso e s t á foera de P o e r t a 8 ¿ ¿To-
dos los hermanos y todas lae. heruia-
nae? ¿Por la noche, taera de la ciudad, 
al Oatriano! 
¡Si, padre mío! E s nuestro cemen-
terio. , entre la v i a S a l a c i a y l a v i a No-
montana. ¿ G s q u e no s a b í a i s que el 
gran A p ó s t o l deb ía predicar? 
U e estado doa dias fuera de casa, 
por cuyo motivo no he recibido su car-
ta; y si no sé donde es tá el Ostriano, 
se debe á qae haoe poco que conozco á 
Roma, pues yo estaba en Corinto d i r i -
giendo aquella comunidad crist iana. 
Pero no importa, y puesto qne Cristo 
te ha inspirado ese ponsamieato, ve al 
Ostriano, hijo mío, encontrarás al l í á 
Glauco y puedes matarle cuando re -
grese á la ciudad. ¡Y ahora, que la paz 
sea contigo! 
— ¡ P a d r e m í o l . . 
— T e escucho, hijo del cordero. 
U n gran embarazo se pintaba en la 
fisonomía del gigante. No bac ía mucho 
tiempo hab ía matado an hombre, pue-
de qae dos, y ia d o c t q n » crist iana pro-
hib ía el derramamiento de sangre. ¡No 
los mató por i n t e r é s ! . . ¡Dios le l i b r t l . . 
E l obispo le había dado algunos her-
manos para que le ayudasen, pero no 
tenia permiso para matar, y sin embar-
go, mató sin querer, porqae Dios lo ha 
infligido una fuerza demasiado gran-
d e . , y ahora lo e s p í a amargamente. . 
Loa otros cantan al lado de las mnelas 
en tanto que él ¡ d e s v e n t o r a d o ! no pien-
sa m á s qne e n s n pecado y en la cienea 
hecha al Cordero, 
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MÜNBO DEL SPORT 
Las proslraas. carreras dQ caballos-
AproxímAPe la é p o c a más propicia 
para toda o íase de espectaoalos: el io-
vierno, tau crudo en otros pl ises y ao-
beranbmente e x p ' é o d i d o ea estas la t i -
todcs, tan combatidas por los rigores 
del eptío. 
Noestra sociedad elegante comienza 
á regresar de sus exoarsiones veranie-
g » 8 a Eoropa y los Bsttidos Unidos, 
renaciendo la an imac ión al par qne se 
espera la temporada de ópera en 
nneptro G r a n Teatro. N ó t a s e asimismo 
inonitado movimiento en nuestro pe-
qm fio mundo sportivo, con objeto de 
inieiarse de manera brillante las ca-
rreraa de cabnllon, ese sport de buen 
tono de la alta sociedad europea y 
hasta hoy casi desconooido entre no-
lotroa, pues si a n U ü o se celebraron 
algunas de nRtas fiestas h íp icas en los 
terrenos de Marianao, las cuales deja-
ron fama en los anales del sport, tris-
t í s i m a s circonstancias vinieron de^-
pnéa á desterrar por l irgo tiempo 
uuestraa aficiones hasta la p a s a d » 
temporada de Buena-Vi^ta, gracias d 
la buena voluntad de algunos ama 
teors norteamericanos y cubanos. 
Debemos poner en conocimiento dpi 
públ i co que contando con el decidido 
concurso del general Baldwin, jefe del 
7o de Cabal ler ía de los tóstudos ü n i 
dos, y gracias también A la inioiativa 
de cultos y distinguidos jóvenea de 
nuestra mejor sociedad se eafá en la 
aotoalidad reorganizando el Havana 
Jockey O/wft, b~jo los mejores auspicios 
de prosperidad, con el propós i to firra^ 
y decidido de constituir un Olub á la 
altura de loa mejores de su clase en 
Acoériea. 
L a s primeraí» carreras se verif icarán 
en la pista de Baena-Viata el día 2 de 
dioiembre p r ó x i m o , con lances de esca-
pe, salto de o b s t á c u l o s , trote en sil la y 
arufías y depaeo para caballos del pa í s 
caminadores. 
E l H i p ó d r ó m o se e s t á preparando 
convenientemente con todtts las majo 
res comodidades. Se ha extendido la 
pista á ana milla más , sin curvas rápi-
L a Empresa del Ferrocarri l de Ma-
rianao e s t á construyendo un andón 
pera comodidad de los concurrentes, 
e v i t á n d o s e de este modo las enojosas 
dificultades de la pasada temporada 
en que r nestras damBS se v e í a n ob i-
gadaa á molestias sin cuerno para su-
bir á loa trenes. 
E l distinguido amateur señor Oaa-
tellanoa sale dentro de breves díaa pa-
r a loa Estados Unidos en hosca de 
diez caballos de carrera y sabemos de 
ginrtes como los señorea Martín Poey, 
Alzugaray, Oárdenaa, Sotf .Navarro y 
otros jóvenea, todoa diatiogaidos, que 
se aprestan para la lid. 
No dndamoa de que estos Heñorea se-
rán muy exigentes y que só lo permiti-
rán que tomen parte en laa carreras los 
g í n e t e s con sus trtjes de jockeys para 
evitar que ae repita el poco culto es-
pec tácu lo del a ñ o pasado, en qne indi-
viduos de e x t r a ñ a indumentaria exci-
taban ana corcelea á aombrerazca, 
afeando el conjunto y desluciendo laa 
carreras. 
Lia mús ica militar del 7? de C a b a l l é 
r ía amenizará las fiestas, puos el jefe 
de este regimiento, el general B a l d -
win, ea nno de loa aficionados m á s en-
tnsiabtaa. 
Dentro de breve tiempo q u e d a r á 
la piata concluida del todo para la 
preparac ión de caballos y oportuna 
mente ae anunciara el lugar donde se 
patbbtezoa la c ficlna del Huvana Jtkey 
Club para las inscripciones. 
Kxoitamos una vez m á s á nuestros 
spottmen—sea dicho esta vez con ver-
dadera propiedad, ya que aquí ae ha 
abosado de este calificativo - para qne 
Do desmayen en ana esfuerzos, á f i n de 
Arraigar en C u b a ano de los espec-
t á c u l o s m á s cultos y al cual pueden 
prestar brillo deslumbrador nuestras 
damas e n su presencia, ya que hoy ae 
ven por fuerza alejadas de otraedivtr-
eiocea de esta índole . 
B A S E - B A L L 
LOS JUGADORES AMSHICANOS 
E n honor de la prensa ce lebrarán una 
práct ica en la tarde de mañana , á laa 
trep, en los terrenos del "Almendarefe^ 
los duba de la " L i g a Nacional" que 
hon venido á visitar esta isla. 
E l primer desaf ío del Brooklyny New 
York ae vir i f leará el aábado á igual 
hora y en los mismos terrenos. 
E l domingo, con motivo de las fies-
tas de Matanzas, se t ras ladarán á 
aquella oindad \o6players americanos. 
L a e s p e c t a c i ó n entre loa aficionados 
por conocer á los profesionales atmri-
oacos aumenta por día . 
BIEN VENIDOS 
E s t a m a ñ a n a hemos tenido el gusto 
de saludar en esta redacc ión á Mr. J . 
8. Bimpson Manager (Administrador) 
de los clubs americanos Brooklyn y 
l íe io York, 
Los d u b a llegaron ayer m a ñ a n a en 
el vapor ¿¡arana de la l ínea W a r d . 
Y a ban visitado varios puntos de 
esta ciudad, y abrigan la esperanza 
de tener un buen tiempo durante su 
permanencia en esta iaia. 
A ú n no han combinado n i n g ú n jue-
go con los clubs de esta ciudad; paro 
se espera qne en breve é s t o s queden 
arreglados, y loa entusiastas admira-
dores del sport presenc iarán una serie 
de interesantea mnths. 
Corren rumores de que una novena 
escogida entro loa mejores players de 
nueatros clubs ae formará, y cou la se-
guridad deque van á dar que hacer á 
loa visitantes. 
Sentimos el incidente ocurrido á Mr. 
O'Brien, Oéntre /Má del club NewYork, 
quien se encuentra nn tanto indispaes-
to á consecuencia de una gran canti-
dad de agua salada que tomó para de-
salojar su e s t ó m a g o y le produjo una 
c o n g e s t i ó n ; pero s e g ú n Mr. Simpaon, 
no es cosa de cuidado y o c u p a r á su 
puputo en el desa f ío del s á b a d o . 
E l DIARIO DE LA MAEINA saluda á 
los jugadores americanos, d e s e á n d o l e s 
que au estancia en esta isla lea eea tan 
agradable como provechosa, 
r E L R0LLIÍ7G;< 
Con este titulo e m p e z a r á á publicar-
se el d ía i del actual un per iódico de 
sport, dedicado á dar cuenta de los 
ma'cfi de base hall á la t erminac ión de 
ét í tO«. 
Agradecpraos á su director don J u a n 
Mart ínez F e r n á n d e z , el honor que nos 
dispensa poniendo á nuestra disposi 
gidn las columnas de E l KolKng, á quien 
deseamos una larga y próspera vida. 
M ENDOZA, 
CRONICA BE POLICIA 
LA JOVEN SECUESTRADA 
SE ACIARO EL MISTSUIO 
En la edición de ayer tarle, tomándolo 
del extracto de las novedades de policía 
ocurridas en l i sexta estación, publicamos 
la noticia de que tres homtires desconoci-
dos babian penetrado en la casa número 
140 de la calle de la Gloria, residencia de 
doña Concepción Pérez, llevándose á la 
fuerza á unah'j i, de ésta, sin saber e para 
ióode ni con quó objeto. 
Hoy, con nuevos datos á la vista, pode-
mos agregar que uno de dichos individuos, 
el que se titulaba inspector de higiene, lle-
gó á la casa y violentamente infodujo á la 
joven Caridad Lecour en una habitación, 
encer.-ándoso cou ell i á viva fuerza, y que 
momentos después se presentaron los otros 
dos coraoañeros, quienes sin autorización 
alguna llegaron hasta la sala de la casa, y 
llamando al primero se pusieron á hablar 
en voz baja. 
Estos señores manifestaron después en 
voz alta que ellos eran policías, y que te-
niendo informes de que dicha casa era sos 
pechosa (la parte principal de ésta está 
ocupada por un tren de lavado) por ejer 
Cfrse allí la prostitución, se llevaban presas 
á la joven Caridad y á la k.quilina de la 
habitacióo, don le encerra ron á ésta. 
L a Sr^. Concepcióu Pérez, en vjpta del 
proceder de dichos policías (cuyo jefe es 
hoy el Sr. Meesonier), ba acudido á los tri-
bunales de justicia, querellándose contra 
Ohos funcionarios que según se dice la han 
calumniado y ofendido en su honor y buen 
nombre. 
BÜSNOS SEEVICIOS 
Asi se pueden calificar los prestados en 
estos últimos dias por el policía de la sec-
ción secreta señor Goicouria, á las órdenes 
del supervisor señor Caziarc, con la identi-
ficación de tres desertores del ejército ame-
ricano, á los cuales detuvo otro policía de 
la propia sección, por hacérsele sospechoso 
y andar merodeando por dilerentes puntos 
de e«ta ciudad. 
Doa de las identificaciones realizadas 
con gran éxito por el señor Goicuria, fué la 
de Mr. James Stepleton, soldado de la ba-
tería H. del segundo regimiento de Arti-
llería, descacado en el Vedado, y de donde 
desertó hará unos tres meses. 
El soldado Stepleton, había sido detenido 
diferentes veces desde que desenó, pero 
nunca se pudo lograr su identificación has-
ta hace pocos dias fué preso en la calzada 
de Belascoain, por eospechoeo y ebrio y 
conducido al vivac. 
Goicuria se valió de medios hábiles hasta 
lograr que Stepleton fuera identificado por 
el sargento de artillería Mr. Corizans Ki , 
y el cabo Albert Martínez, individuos 
pertenecientes á la batería H. 
Mr. Stepleton, después de identificado 
convenientemente, fué remtido al coman-
dante de su regiraiento, para que se pro-
cediera á lo que haya lugar. 
Otras de las identificaciones de mérito 
fué la del soldado F n n k Heas 11, desertor 
de la Compañía B, del segundo regimiento 
de caballer ía destacado en Matanzas. 
L a identificación de H^asell, que al ber 
detenido en esta ciudad dijo nombrarse 
Franck Hall, se llevó á e íe i t>por medio 
de una fotografía, logrando después Goi-
couria que el detenido, al ser presentado a 
Mr. Ci.ziarc, confesara ser cierto bater 
desertado de Matanzas hace pocos dias. 
Tenemos entendido que el supervisor Ga-
seare, en viíta de los imoortantos servicios 
que desde hace fecha viene prestando el 
policia Goicouria( tratado gestionar su BS-
censo ó que sean recompensados de algu-
na que otra manera sus buenas gestiones 
en el cargo que se le tiene designado. 
ASALTO, HERIDAS 
Y TENTATIVA DE BOBO 
EN DESPOBLADO 
Al medio di* de ayer el guardia rural nú-
mero 2ü , presentó al jefe del destacamen-
to del Cerro á dos individuos blancos que 
dijeron nombrarse José Correa García, y 
Ramón Fernández tiodriguez, á los cuales 
detuvo por acusarlos don Gregorio Vázquez 
Crespo, vecino de la calle de Manrique n ú-
mero93. de que al transitar momentos an-
tes por la calzada que existe entre los cam -
ABORRECEMOS 
LA HIPOCRESIA 
hasta en las máquinas de escribir. L a "UndenYocd" no se 
avergüenza de enseñar lo que escribe, ni se tapa la cara como 
las demás máquinas. Su escritura visible, sa tabulaior fijo y 
©tras muchas ventajas, la han colocado en una categoría supe 
rior y allí estará hasta el fin del mundo. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
UNICOS A G E N T E S D E L A MAQUINA; D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía S>5 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V 1 E T A 
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paraentos do los soldados amorlcanos en 
Uuena Vista y el barrio del Vedado, lo 
asaltaron á mano armada, y como no se 
dejase robar, le aRredii') nno do ellos con 
un cucbillo y le caupú varias heridas en la 
mano al tratar de quitarle dicha arma. 
Los detenidos se confesaron autores del 
hecho, por cuyo motivo fueron remitidos al 
vivac á disposición del juez del distrito Oeste 
E l cuchilla fuá ocupado. 
EMIGRANTiSS PROFUGOS 
Anoche se presentaron en la estación de 
policia de Casa Blanca, tros soldados del 
ejército americano, manifestando que varios 
emigrantes del vapor Alfonso X I I , se ha-
bían fugado de dicho barco, embarcándose 
en diferentes bates, sin sabor el rumbo que 
tomaron. 
De este hecho ee dió cuenta al señor jo-
fe do policía. 
REYERTA Y LESIONES 
Los blancos Franc'sco Morales Audron 8 
y C. A. Harvpy, vecinos de San Miguel nú~ 
mero 228, y Justiz número 2, respectiva' 
mente, fueron detenidos por el vigilante 
número 192 al encontrarlo en reyerta, y le-
sionarse mútuamente, según el sortiOcado 
médico. 
Los detenidos inerresaroo on el vivac A 
disposición del juzgado correccional del 
primer distrito. 
HURTO 
E l vigilante número 325 presentó en la 
quinta estación de policía, al expolicía nú-
mero 140 Donato Jorge, á quien detuvo á 
petición do don Isaac Sardinas, dueño y 
vecino de la bodega calle de Dragones^ es-
quina á Manrique, qne lo acusado haberle 
hurtado ocho centenos qne guardaba en 
un escritorio, que tiene en la trastienda 
del esrablecimiento. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
DETENIDO 
E l pardo Modesto DÍ ÍZ Luaña, fué dete-
nido anoche por el vigilante 780. ñor ucu-
sarlo el Dr. Seiras Miralles, de haber tra-
tado de robarle el reloj, en los momentos 
de hallarse arabos en loa portales del teatro 
Payret. 
Él detenido negó la acusación, manifes-
tando que sólo le preguntó qaó hora era. 
UNA MENOR LESIONAD V 
Al medio diado ayer, fué asistida en el 
Centro de Socorro de la primera demarca-
ción, la menor Hortensia Pedro, de 9 meses 
de edad y vecina de Sol número 21. de la 
fractura del pié izquierdo, que sufrió c a -
sualmente, al caerse por la esoilera do una 
habitación alta en el ingenio "Asunción" 
en Cabañas. 
LESIONES L ' V E S 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación faeroo asistidos ayer el blanco 
Benito Berdeal y la parda Eugenia G^raez, 
de lesioones leves en la cabeza, que sufrie-
ron casualmente al volcarse el coche que 
conducía el primero, por haber chocado con 
un carretón, y cuyo hecho ocurrió en la ca-
lle de Suareí. entre Esperanza y Misión. 
POR HURTO 
E l negro Juan B Muñoz, vecino de F e - -
nandina número 59 en el Cerro, pidió auxi-
lio á la policía para detener á la meretriz 
parda Josefa ^aldé?, vecina de Egido 1J5, 
á quien acusa de haberle eustraido seis pe-
sos plata. 
L a Valdós fué puesta á disposición del 
Juzgado Correccional del segundo distrito. 
L o s TEATROS H O ? . — S a l e hoy el 
oaballero Don J u n a coa sa cohorte 
de abadesas, algaaoilea y eamasaara-
dos á renovar sus legeadarias aveata-
ran. 
E l Tenorio es la obra da aotaalidad 
en todoa los teatros de Bápafla y eo 
todos loa pa í ses doade se haDla la l en-
gaa de Cast i l la . 
Dos de nueá tros teatros, Ta^óa y 
Albiso , abren hoy sos puertas para la 
r e p r e s e n t a c i ó n del popular drama de 
Zorr i l la . 
E l papel de Don J u a n lo hará en 
Tacón el Sr . Vioo (13. J o a é ) y en A l b i -
no el Sr . Garrido ( D . Alejandro). 
L a s sen jr i tas V a l d i v i a y Paator ten-
drán á «JO cargo en ambos teatros, 
respectivameote, el papel de D j n a 
l o é s de ü l l o a . 
P a r a el Tenorio de nnestro Gran 
Teatro ha pintado el e s c e n ó g r a f o don 
Lnie Ürespo todo el decorado del pan-
teón . 
Payret ofrecerá en e s p e o t á o a l o de 
costumbre: zareaela . baile y varieda-
les por la fami ia Mnnons. 
Se p r e s e n t a r á é s t a en la segunda 
anda para hacer deaternillar de risa 
J o s eeoectadores, como ha oonrrido 
n las dos noches ú l t i m a s . 
L a s tandas primera y tercera e s t á n 
cubiertas con Oarmela y L a banda de 
trompetas. 
L a primera, parodia g r a c i o s í s i m a 
de la ópera Carmen, g u s t ó anoche so-
bremanera. 
MBREOIDA DisTiNOtórí. — B n l a no-
che del ú l t imo martes y en junta gene-
ral extraordinaria celebrada en los 
salones del Centro Gallego, ha sido 
nombrada por ac lamac ión «ooio facul-
tativo del Orfeón españo l Ecos de Gal i -
cia, la notable pianista, primer premio 
del Üonservator io de Madrid, s e ñ o r a 
E u l a l i a L a s t r a . 
U n a comis ión del citado Orfeón en-
tregará dentro de breves dias en art í s -
tico cuadro el diploma del nombramien-
to á la notable p laneta . 
No es tan solo el Orfeón Ecos de Ga-
licia quien ha tenido semejante distin-
c ión con la s eñora L a s t r a . T a m b i é n el 
Atemo Artístico, que preside el s e ñ o r 
Marqués de Esteban y dirige el repu-
tado profesor J o r d á , la ha nombrado 
socio de mór i to . 
Felicitamos á la artista y saluda-
mos á la dama por d i s t i n c i ó n tan me-
recida. 
¡POBRE AMIGA!— 
Es una calavera desdentada 
y por los años amarilla ya; 
muchas veces mirando aquel despejo 
^'g0:—¿i^6 quión será? 
Yace en el fondo obscuro del armario 
de roblo en que mi abuelo la guardó 
y en casa sólo hay nno quo la miro 
con s i m p a t í a . . . . ¡Yol 
Negáronla el reposo ^el sepulcro 
y á mi lado se vino á refugiar; 
ya la tengo cariño, ya es muy vieja, 
ya deba descansar. 
Cu;indo el hastío de vivir anega 
en lágrimas y hiél mi corazón, 
la miro y en sus órbitas vacías 
fulgura la expresión. 
Parece que la pobre despreciada, 
al ver su historia reflejar en mi, 
me quiere porqua sufro; los vencidos 
íaip atizan a s í . . . . 
A. Teixtira. 
E N L A C E . — B l respetable párroco del 
Monnerrate, Pbro. Emi l io F e r n á n d e z , 
bendijo en la noche del ú l t i m o s á b a d o 
la unión do la encantadora s e ñ o r i t a 
Josefina B a d í a con el estimado ó inte-
ligente joven Viotor E c h e v a r r í a . 
Los nuevos esposos, á quienes desea-
mos las mayores venturas, tuvieron por 
padrinos al acaudalado comerciante, 
D. Manuel Muñiz y á la apreciable se-
ñora Pons de B a d í a , madre de la inte-
resante Josefina, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
la distinguida señora madre del sim-
pát ico novio. 
Terminada la ceremonia religiosa 
foé obsequiada la distinguida concu-
rrencia con nn e s p l é n d i d o buffet, que 
corrió á cargo de la acreditada confite-
ría L a Marina. 
L a ideal Josefina rec ib ió muchos y 
muy valiosos regalos de sus admirado-
res y amigos. 
L A S CORONAS D E L A E P O C A . — G o -
mo por arte de e n o » u t a m i e a t o desapa-
recen las coronas de los almacenes de 
L a Epoca. 
L a popular s e d e r í a de N^ptano 7 
San N i c o l á s , casa vis á vis cou L a F i -
losofía, ba hecho su agosto con las co-
ronas. 
L a s ha vendido por centenares. 
Y es natural qne esto ocurriera. D e 
antiguo goza lama L a Epoca de estar 
siempre surtida de las mejores coronas 
qne negan á la Habana y all í va el pu 
olico, aí acercarse la festividad de los 
fieles difuntos, segare de encontrar 
todo lo que es una novedad en la ma-
teria. 
Pero nunca como en el presente a ñ o 
ha estado m á s just i f i jada semejante 
preferencia. 
L a s coronas de L i Epooa—y lo mis-
mo que las coronas toda ola'se de atri-
butos fá lebres—son de t*l g u t o , arte 
y novddad que no ser ía poáiDle i g i a -
larlas. 
O s m t u o a i s ó senoillai, ó o s t o ^ a s 
ó b a r a t a , OD O) nst^i quiera, las en-
contrará eu L a EDO'a. 
L A R A . — L a novadad de la func ión 
de esta noche en el teatro L»ra es 
la (rraoiosísima obra t i tulada Tenorio, 
Mtjía y Comendador, en la que tanto 
se distinguen la s e ñ o r a N o v ú a de Ló-
pez y el peQor Kegino López . 
E s t a obra ocupa la primera tanda, 
l l e n á n d o s e el resto del programa ron 
la gran o b r a d o m^gia M<rnima ó el 
Cuerno de Oro y el juguete Feltpe el bo 
bo. 
L a empresa de este teatro anuncia 
para esta noche el estreno de nuevas 
vistas que se e x h i b i r á n en el kine-
toscopio. 
A d e m á s T i a h r á bailes on los inter-
medios por la s i m p á t i c a primera bai-
lar ina Rosaura . 
L A NOTA F I N A L — 
E n t r e amigos: 
—No he leido nunca los Cantos del 
Trovador, de Zorr i l la . ¿Podríaa pres-
t á r m e l o s t 
— D e Zorri l la no tengo m á s que las 
Obras eompleins. 
— G r a c i a s . No me sirven. 
ÜNA D E L A S GRANDRS VRNTAJAS de 
la "EmulMión de Scott" es que los es-
t ó m a g o s m á s delicados la soportan bin 
dificultad. 
E l qne suscribe licenciado en Medi-
cina y ü i r u j í a y médico municipal de 
este t érmino . 
Gertifico: Qne desde hace tiempo 
vengo usando en mi práot ioa la ' ' l imnl-
s ión de Scott" habiendo obtenido sa-
tisfactorios resoltados en las afeccio-
nes pulmonares y debilidad del orga-
nismo. 
Y para constancia dov el prfsente 
en Manguito, Guba, á 12 de agosto 
de 1S94. 
Enrique Pnsoual y ArgUdles. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Oompañía d r a m á t i c a de 
Vico. — Don J u a n Tenorio. 
P A Y R K T — ü o m p a ñ í a Infantil de zar-
zuela, bai'e y v a r i e d a d e s . - F u n c i ó n 
corrida. —1? Carmela.—2'! L a Troupe 
M n n o n n . S ^ L a Honda de Trompetos.— 
Los domingos y d í a s festivos matinee. 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n corr ida .—A las ocho.—Don 
Juan, Tenorio. 
L A R A . — A las 8: Tenorio, Mej iay Co-
mendador.—A las 9: Moraima ó E l 
Cuerno de Oro.—A las 10: F d i p e el 
Bobo ó F o r comer rabo. 
T O D O 
REGISTÜO CÍVIL 
Octubre 3 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTKITO NOKTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítimo. 
DISTRITO SUR: 
2 varones, blancos, legítimos. 
*¿ hembra?, blancas, legitimas. 
DISTRITO ESTB: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, mestiza, natural. 
DISTRITO OESTE: 
4 hembras, blancaa, legítimas, 
.'i varunes, blancos, legítimos. 
2 hembras, mestizas, naturales. 
2 hembras, negras, naturales. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N 3 3. 
DISTRITO NORTE: 
Aurelio Valdés, 23 años, mestizo, H^iba-
na Animas 40. Fiebre iafecciosa. 
María Lozegui, 1 año, blanca, Habana, 
Cuba 5. Raquitismo. 
DISTRITO SÜR: 
Carmen Pardo, 90 anos, negra. Habana, 
Puerta Cerrada 3. Senectud. 
Luis Caballero, 75 años, blanco, Habana, 
Reina 14. Esclorosis. 
DISTRITO KSTK: 
Elíseo Várela Peón, 4S año*, blanco, E s -
paña. Baratillo 9 (altos ) Pfáli918- . a 
Ramón Moreooy, 1 mes, blanco. Habana, 
Obrapía 10). Enterocolitis. 
DISTRITO OESTE: 
Frauci-co Rodríguez, 1 me?, blanco, Ha-
bana. Priucipe 4. Uidro pericardias. 







"Le Palais Royal" 
Grandes almacenes de Joyer ía , 
Quincalla, Per fumer ía , J u g u e t e r í a y 
Ar t ículos de arte, esgrima y fantas ía 
• un I o 
FERNANDEZ y ¡ i m 
OBISPO 58 Y 53 
esquina á 
Ccmpostela 
Le recomendamos á 
las personas que deseen 
dedicar un recuerdo que 
conmemore á los fieles di-
funtos, no dejen de visitar esta 
casa, donde encon t r a r án un varia 
dísimo surtido de Cruces v Coronas 
fauebres á precios reducidos, 
iS Palais Eoyal 
Obispo 58 j (iÔ  esquina á Compost«Ia 
P O C O f 
^ ::. ••'. •'.••••i: 
L a c r u » . 
Ea la vifin pomhra y luz; 
os placer y es amarguraj 
y en olla ainupro ftilgüfa 
cou eu granueza, la Cruz. 
Cruz qne on el vario destino 
de la coubiante imidanza, 
es dolor ó la e peranza 
ruaica hombre pme¿rioo. 
Encadenado ¡i ?l va 
libre do mundana escoria 
mi espíritu, y en la gloría 
ee inspira de un m á s nüá . 
Augusto Jaez Fcrchct. 
E l l e c h o , 
. Un módico alomftn da á cono^r por me-
dio de la pronsff el resultado do aus invea-
tipacionos sobre el particular. 
En primer lugar, para convencer ¡l todoa 
d é l a importancia d é l a cuestión, nos re-
cuerda que pasamos en el lecho de una 
coarta parte á una tercera de nuestra exis-
tencia, dospuó^ do lo cuol procede á, acon-
sejar lo más sa'udablo y conveniente. 
En su opinión, la cama ha do sor dura, y 
en ella debe acostumbrarse á dormir al ni-
ño desde su mis tierna edad; las blandas 
son muy calurosas y no permiten la reno-
vación del aiio; la cubierta no ha de tener 
•un gruefo excesivo que úó al cuerpo una 
temperatura euperiur á la normal; las al-
mohadas deben suprimirse por completo, 
siendo lo mái eonveniento el dormir sobré 
planos perfeotamento horizontales, y sin 
tener encogidos los. miembros: 
Por áltimo, el doctor recomienda qne 
diariamente so aireen y soléenlas ropas de 
cama, con lo cual se evitarán numerosas y 
ternbloa enferujedados. 
Entre padre ó hijo:. 
—iSupougo que te Imbrás lucido en el 
examen? 
— Yalocn-o, papá; figórose uated que 
los profesores quieren que no lo repit . 
En un baile, uno dolos invitados bosteza 
terriblemente de aburrimicnio. 
Y su mujer le dice: 
—Ten paciencia, hombre. Procura con-
tenerte un poco. Ye Uoetezarás cuando ca-
los solo conmigo en casa. 
A n f i ' / m ' i i ' i . 
(Por José L . del Barrio.) 
C o a l a s letras ancerioreá í'ortuar el 
nombre y apellido de una encantadora 
eeüor i ta de la calle de Salud, 
Jerorf t í f i co co ' n a r i i i i lo, 
(Por Juan el bobo.) 
i T fíe E i 
I 
I t o n i h o , 
U'or Juan Leznas.) 
* 
^ ^ * f 
^ * f ^ 
* 4» «í» 4 
4* 4» * 4* * ^ * 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
do que en cada linea horizontal ó vertical-
mente se lea lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Provincia española. 
4 Nombre de varón. 
5 Provincia eepañola. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
4' ^ 4* 
4» 
Sustituirlas crucos por letras, de moda 
que leídas bomontal y verticdlmenee ex-
presen lo siguieute: 
1 Sport muy productivo. 
2 En los conventos. 
3 Postrero. 
4 En el Paraíso. 
Terceto de s í l a b a s , 
(Por Juan Cerda.) 
4* 4* 4* 
Sustituirlas cruces por letra?, do modo 
queou la primara linea bgrízontal y primer 
grupo vertical do ia izquierda, rosulte: 
Nombre do muiiir. 
Segunda linca y segundo grupo vortical: 
B'<tclla. 
Torcera línoa ido u y torcor grupo ídem: 
Kombre do mujer. 
S ' t f u o i o n e s . 
Al Anagrama anterior: 
M AHI A CAV1PINI. 
A la Charada anterior: 
TEODORO. 
Al Jeroglifico anterior: 
SEPARADOS. 
Al Cuadrado anterior: 
M I L A N 
I M I T A 
L I M A R 
A T A U D 
N A R D O 
Al Rombo anterior: 
G 
C A L 
O A L I A 
L I O 
Ran remitido soluciones: y 
Los desocupados; Los Piuitas; L a Tarcaf 
Atarés; Cesitae; Cinco bermanofl; José Fe* 
lipe S ; Pancho; El de Batabanó; E l de au-* 
tét; Un principiante. 
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